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‌إلى‌من‌علمني‌النجاح‌والصبر
 إلى‌من‌افتقده‌في‌مواجهة‌الصعاب‌ولم‌تمهلو‌الدنيا‌لأرتوي‌من‌حنانو
‌
 بصريالمكرم أبي 
‌وإلى‌من‌علمتني‌وعانت‌الصعاب‌لأصل‌إلى‌ما‌أنا‌فيو
 وعندما‌تكسوني‌الهموم‌أسبح‌في‌بحر‌حنانها‌لتخفف‌من‌آلامي
‌
 مسرعةالمكرمة ‌أمي
‌من‌كانوا‌يضيئواني‌إلى‌طريق‌الحلال‌ويساندوني‌وينازلون‌عن‌حقوقهموإلى‌
‌لإرضائي‌والعيش‌في‌ىناء
‌
 إخواني وأخواتي الكريمة
‌‌يعلى‌مساعدتكم‌لي‌في‌إنجاز‌ىذا‌البحث‌العلم‌أقول‌شكرا‌جزيلا
‌جزاكم‌الله‌خير‌الجزاء‌وأدعو‌ربي‌أن‌يجمعنا‌في‌جنتو
‌آمين‌يا‌مجيب‌السائلين
‌
‌المتواضع...‌أىدي‌ىذا‌الجهد
 فطانة فوج أستوتي
  ‌
 
 
 و‌
 
 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌لو‌النعمة‌ولو‌الفضل‌ولو‌الثناء‌الحسن.‌صلوات‌الله‌
الّبر‌الرحيم‌والملائكة‌المقربين‌على‌سيدنا‌محمد‌أشرف‌المرسلين،‌وحبيب‌رب‌العالمين،‌
وعلى ‌جميع ‌إخوانو ‌من ‌النبيين‌ ‌والمرسلين‌وآل ‌كل ‌والصالحين‌وسلام ‌الله‌عليهم‌
‌أجمعين.‌
و‌وإرادتو‌وقدرتو‌قد ‌كتبت‌الباحثة‌ىذه‌الرسالة‌بموضوع‌بإذن‌الله‌تعالى‌وعنايت
(بحث تجريبي بمعهد دار الحكمة الإسلامية  التعليم بالأقران لترقية مهارة القراءة"
في ‌جامعة‌ )dP.S(حصل ‌على ‌الدرجة ‌الجامعية ‌الأولى ‌‌وبها ")taraB hecA ب   
‌.المعلمين‌بندا‌آتشيوالرانيري‌الإسلامية‌الحكومية‌بكلية‌التربية‌وتأىيل‌
عثمان‌‌الدكتراندوستقدم ‌الباحثة ‌شكرا ‌عميقا ‌للمشرفين ‌الكريمين ‌هما ‌
حسين‌الماجستير‌وفضيلة‌الماجستير‌على‌إحسانهما‌للإشراف‌على‌ىذه‌الرسالة‌من‌
‌أولها‌إلى‌آخرىا،‌لعل‌الله‌باركهما‌خيرا‌كثيرا.
قسم‌تعليم‌ورئيس‌‌كلية‌التربيةوعميد ‌‌‌امعةالج‌وتقدم‌الباحثة‌شكر‌لمدير
وجميع ‌الأساتذة ‌الذين ‌علموىا ‌أنواع ‌العلوم ‌المفيدة ‌وأرشدوىا ‌إرشادا‌‌اللغة ‌العربية
‌صحيحا.
شكرا ‌عميقا ‌واحتراما ‌عظيما ‌لوالديها ‌المحبوبين‌(بصري‌ومسرعة) ‌اللذان‌
ربياىا ‌تربية‌حسنة‌وىذباىا‌تهذيبا‌نافعا‌منذ‌صغرىا‌إلى‌أن‌نجحت‌التعلم‌في ‌كلية‌
سلامية‌لعل‌الله‌يجزيهما‌أحسن‌الثواب‌في‌الدنيا‌والآخرة.‌ولا‌تنسي‌شكرا‌التربية‌الإ
‌جزيلا‌علي‌أصحابها‌وزملائها‌الذين‌يدفعونها‌لإنهاء‌الدراسة‌بهذه‌الكلية.
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وأخيرا،‌ترجو‌من‌الله‌عزا‌وجل‌أن‌يجعل‌ىذا‌العمل‌ثمرة‌نافعة ‌كما‌ترجو‌
تكون ‌نافعة ‌للباحثة‌‌من ‌القارئين ‌نقدا ‌بنائيا ‌لاكمال ‌ىذه ‌الرسالة ‌وعسى ‌أن
‌وللقارئين.
وتسأل‌الله‌لها‌ولكم‌خيرا‌على‌الإيمان‌والإسلام.‌رب‌نسألك‌فرجا‌قريبا‌
وصبرا‌جميلا‌وذكرا ‌كثيرا.‌حسبنا‌الله‌ونعم‌الوكيل‌ولا‌حول‌ولا‌قوة‌إلا‌بالله‌العلي‌
‌العظيم،‌والحمد‌لله‌رب‌العالمين.
‌
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 مستخلص البحث
(بحث‌تجريبي ‌بمعهد ‌دار ‌الحكمة‌ التعليم ‌بالأقران ‌لترقية ‌مهارة ‌القراءة موضوع ‌البحث‌:
 )taraB hecAــالإسلامية‌ب
‌
ما‌عند‌‌العملية‌التعليميةفي‌‌لبةالط‌هالمشكلة‌التي‌يواجهل‌ختارت‌الباحثة‌ىذا‌البحثقد‌ا
لم‌مهارة ‌القراءة.‌في‌صة‌االلغة‌العربية‌خ‌ضعفن‌في‌لبةالط‌كثير‌من‌أيلاحظتها ‌الباحثة‌
ىذه‌‌ةأىداف‌كتاب‌وصحيحا. ‌وكانتفهمها ‌و‌‌على ‌القراءة‌وكانت‌قدرةاللديهن ‌تكن ‌
ومعرفة‌فعالية‌ىذه‌الطريقة‌‌لتعليم‌بالأقرانباالقراءة‌‌تعلمالرسالة‌لمعرفة‌استجابة‌الطالبة‌في‌
في‌مجموعة‌‌تجري‌نهج‌تجريبيمف. ‌أما ‌منهج ‌البحث‌مهارة ‌القراءةقدرتهن ‌على ‌ترقية ‌في‌
.‌ولجمع‌البيانات‌استخدمت‌ngiseD tsettsoP-tseterP purG enO‌:يسمى‌وأواحدة‌
بمعهد‌‌الطلبةوالملاحظة.‌كان‌مجتمع‌في‌ىذا ‌البحث‌جميع‌‌)tset-t(‌ت-الباحثة‌الاختبار
 الباحثة‌العينة‌توإختار‌‌وطالبة‌طالبا‌273عددىم‌‌taraB hecAدار‌الحكمة‌الإسلامية‌بــــ
في‌‌ةنتائج‌البحث‌ىذه‌الرسالة‌أن‌استجابة‌الطلبو‌طالبة.‌‌44عددىن‌الثاني‌(ب)‌‌الصف
والدليل‌على‌‌مهارة ‌القراءةفعال‌في‌ترقية‌قدرة ‌الطلبة‌على‌‌لتعليم‌بالأقرانباالتعلم‌القراءة‌
مستوى‌الدلالة‌أي‌الجدول‌-)‌أكبر‌من‌نتيجة‌ت17,32 : )otالحساب-نتيجة‌ت‌أنىذا‌
.‌)68,3>‌17,32< ‌‌51,3(‌أو‌،68.3‌%2‌ومستوى ‌الدلالة‌،51.3‌%6
لأن‌‌ةتكون‌ممتاز‌لتعليم‌بالأقران‌في‌نشا ‌الطلبة‌حن ‌تطبيقو‌باللتعلم‌‌ةلبواستجابات‌الط
‌تدل‌على‌أنها‌وقعت‌.‌أيفي‌عملية‌التعليمهن‌على‌أنشط‌%1:=Pعلى‌نتيجة‌‌نحصل
‌.%‌بتقدير‌ممتاز112-29بن ‌
  ‌
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ABSTRACT 
Title : Peer Teaching To Improve Ability in Reading Skills 
(Experimental Research at Darul Hikmah Islamiyah 
Boarding School Aceh Barat) 
 
The researcher conducted the research of this thesis based on problem 
face by student during teaching and learning process fro, the 
researcher’s result initial observation. There are many students who did 
not mastered Arabic language especially in reading skills, they are able 
to read but lack understanding and finding difficulties in comprehend 
the reading text. This study aim determine student response in learning 
reading through Peer Teaching method and to know effectiveness of this 
method in improving students’ ability in reading comprehension. The 
method in this research is experimental method in one grup or called 
One Grup Pretest-Posttest  Design. Population in this research are all 
student of Darul Hikmah Islamiyah Boarding School the amount 261 
student and tاe researcher choose class II/b as sample which consist  of 
33 student. The result  of this study indicate is effective in improving 
student ability to comprehend the reading based of the t-account: t-test 
(to: 12,60) is greater than the result t-table level of significance of 5% 
2.04, and the level of significance of 1% 2.75, or (2,04 > 12,60 < 2,75). 
And the students’ responses in learning qira’ah by peer teaching method 
is classified as excellent category, which the acquisition value p=90% 
from the observation of students’ activities , with interprestation ranging 
from 80-100 as excellent category. 
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ABSTRAK 
Judul Skripsi : Peer Teaching Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Membaca (Studi Eksperimen di Pondok Pesantren 
Darul Hikmah Islamiyah Aceh Barat) 
 
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan  peneliti di Pondok 
Pesantren Darul Hikmah Islamiyah menunjukkan  bahwasanya banyak 
siswa yang belum menguasai bahasa Arab khususnya pada keterampilan 
membaca, sebagian diantara mereka mampu membaca tetapi kurang 
memahami maknanya dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektifitas metode peer teaching dalam meningkatkan 
kemampuan siswa dalam memahami bacaan. Hal  lainnya adalah untuk 
mengetahui respon siswa dalam belajar qira’ah. Metode yang peneliti 
gunakan adalah metode Eksperimen dalam satu kelompok atau disebut 
dengan One Grup Pretest-Posttest Design. Untuk mengumpulkan data 
peneliti menggunakan test dan lembar observasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa Pondok Pesantren Darul Hikmah 
Islamiyah yang jumlahnya 261 siswa dan peneliti memilih kelas II/b 
sebagai sampel yang terdiri dari 33 siswi. Hasil penelitian menunjukan 
bahwasannya metode ini tergolong efektif dalam meningkatkan 
kemampuan siswa terhadap memahami bacaan dengan bukti perolehan 
nilai t-test(to: 12,60) lebih besar dari t-tabel, dimana hasil signifikansi 
5% 2,04, dan tingkat signifikansi 1% 2.75, atau (2,04 > 12,60 < 2,75). 
Adapun respon siswa terhadap pembelajaran qira’ah dengan 
menggunakan metode Peer Teaching tergolong sebagai kategori sangat 
baik, dengan perolehan nilai 90% dari hasil observasi kegiatan siswa, 
dengan interprestasi berkisar 80-100 sangat baik. 
‌
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 الفصل الأول
 مقدمة
 مشكلة البحث -أ 
ليعملوا معا ويدربهم على  الطلبةالتعليم بالأقران يعزز 
التعاون، حيث يتعلمون الأداء الدهم وحل الدشكلات بعضهم مع 
البعض. إن التعليم بالأقران مصطلح يستخدم على نطاق واسع 
من فئة عمرية  الطلبةلوصف لرموعة من الدزايا حيث يتعلم 
متماثلة، وخلفية  الدراسة الواحدة ويعمل بعضهم بعضا 
 عفالباحثة في ىذا البحث  ستًى ٔ.لاتعن الدشك اليستكملو 
على  على دراسة اللغة العربية في فهم النصوص الطلبةيعمل 
 بتُ الأصدقاء في فصل واحد. مهارة القراءة
                                                                       
، استراتيجية تعليم إدارة التوجيو التًبوي دولة قطر –وزارة التعليم والتعليم العالي ٔ
 ٕص. ،tpp، قطر. مادة التربية البدنية –الأقران أستراتيجية تعليم والتعلم 
 ٕ
عرف في تعلم العربية ىناك كثتَ من طرق التعلم منها وقد 
ىي طريقة  الطريقة العامةالطريقة الخاصة. و الطريقة العامة 
التدريس التى تجيد أن تستخدم لجميع الدواد كطريقة القائمة على 
والطريقة  ،وغتَىا )gnihcaeT reeP( والتعليم بالأقران مناقشة
الخاصة يعتٍ طريقة التدريس التي يستعملها الددرس عن الدادة 
طريقة القواعد والتًجمة  كمثلالخاصة، ومن الطرق الخاصة اللغوية  
أن  من الطرق التيكان التعليم بالأقران و والقراءة والكتابة وغتَىا. 
، الطلبة عل بيئة عملية التعليم والتعلم الرائقة والدوافقة حيياةتج
فبذلك سينمي دوافع الطلبة للتعلم حتى يكفيهم على التعلم  
لدعلم لى التعامل بتُ اإيحتاج  في تطبيقهاو  ٕ.قطعا نشيطا
ويجرى ىذا لتعلم  م مع الدتعلمتُ الآخرين.أو بتُ الدتعلوالدتعلمتُ 
 (التعلم معا). rehtegoT gninraeLعلى نوع 
 قال قصى وتوتيا الرحمي في لرلة لساننا  تحت الدوضعو 
لتًقة قدرة الطلبة على  rehtegoT gninraeL"أستخدام طريقة 
إن مهارة  مهارة القراءة بمعهد دار العلوم العصري ببندا آتشيو"
                                                                       
2
 edoteM iagabeS gnihcaeT reeP ,itnairbeF asiN ipoY
 ,cimocudE lanruJ malad ,rajagneM awsiS hitaleM kutnU narajalebmeP
 08.lah ,4102 HT ,2.oN ,.loV
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القراءة من الدهارات الأربع التي ينبغي على متعلمي اللغة العربية  
الحصول عليها. ومن أىداف القراءة ىي القدرة على قراءة الجمل 
قدرة الطلبة تدل على ان  والدؤثرات والدؤشرات ٖوالنص وفهمها.
يقدرون على تلفظ وقراءة رمز  في أنهم يمكن أن نرى قراءةالعلى 
على إجابة السؤال  ، ويقدرونالصوت (الحروف) والكلمة والجملة
 تدريبات في نصوص القراءة جيدا صحيحا.الويعمل 
 taraB hecAبـإن معهد دار الحكمة الإسلامية من الدعاىد 
الدعهد بتعليم  ىذا وقد قام ،kueyaR aganueP قرية فيالذي يقع 
لوم العربية من النحو الععلى إدراك  الطلبةاللغة العربية لدساعدة 
والعلوم الإسلامية من الحديث والفقة وغتَ  ،والصرف ومهارتها
ومما  الكتب العربية. يعلم الطلبةذلك، ولتعليم ىذه العلوم 
 taraB hecAبـ لاحظت الباحثة في معهد دار الحكمة الإسلامية
                                                                       
لتًقة قدرة الطلبة  rehtegoT gninraeLستخدام طريقة ا قصى وتوتيا الرحمي،ٖ
مجلة لساننا المجلد السابيع،  في، على مهارة القراءة بمعهد دار العلوم العصري ببندا آتشيو
 ٘ٗص. ،، (جامعة الرانتَي)2017يونيو   –العداد الأول يناير 
 ٗ
 لا بأنشطة الدعلم على الاستمرار داخل الفصلإالطلبة  لايتعلم فيو
 .وكثتَ منهم ضعفاء في القراءة
أن استخدام التعليم الباحثة  ىفتً لحل ىذه الدشكلة 
في قراءة النصوص  الطلبة مما سيسهل تدريس القراءةبالأقران في 
وىذا  ها.جملمن عراب يعرفون وقوع الإو  معانيهاالعربية وفهم 
يأخذ رأى أحمد محمد نوري لزمود الذي  lazzaN يرى مناسبا بما
ر يلدا كرومي ىندي في إحدى المجلات تحت الحيالي وعما
الدوضوع "أثر استخدام إستًاتيجية  التعليم بالأقران في تنمية بعض 
مهارات القراءة الجهرية والاحتفاظ بها لدى تلاميذ التًبية الخاصة 
ظهر تعليم الأقران الدزيد من تعزيز أ حيثفي مادة القراءة": 
ذوي و الدهارات الإجتماعية والأكاديمية عند الطلاب العاديتُ 
لذلك تختار الباحثة "التعليم بالأقران لتًقية  ٗالاحتياجات الخاصة.
                                                                       
أثر استخدام إستًاتيجية  احمد محمد نورى محمد الحيالي وعمار يلد كرومي ىندى، ٗ
تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية و الاحتفاظ بها لدى تلاميذ التًبية  التعليم بالأقران في
، 7، العدد 00، المجالد مجلة ابحاث كلية التربية الأساسية في الخاصة في الدادة القراءة،
 ٗص. ،(جامعة الدوصل) دون السنة،ب
 ٘
 hecAــبمهارة القراءة (حيث تجريبي بمعهد دار الحكمة الإسلامية 
 " موضوعا لذذا الرسالة.)taraB
 البحثأسئلة  -ب 
ىل استخدام التعليم بالأقران يرقي قدرة الطلبة على مهارة  -ٔ
 القراءة؟
 ستخدام التعليم بالأقران؟ا يجرىكيف نشاط الطلبة حينما  -ٕ
 أهداف البحث -ج 
على مهارة القراءة باستخدام  الطلبةارتقاء قدرة معرفة  -ٔ
 بالأقران. ميالتعل
طريقة التعليم عليم بتحتُ يطبق الالطلبة نشاط معرفة  -ٕ
 بالأقران.
 أهمية البحث -د 
 وأهمية البحث ىي كما يلى:
لى تعلم اللغة إ الطلبة إلى أن يندفعوا نيرجى م : لطلبةل -ٔ
 .العربيةعلى قراءة النصوص ويقدرون  بأنفسهمالعربية 
 ٙ
أن يزيدىم معرفة أساليب  بهذا البحث يرجى : للمدرس -ٕ
 .في اللغة العربيةاستخدام التعليم بالأقران  وخطوات
أن تتزود الددرسة بنتائج  ،: يرجو ىذا البحث للمدرسة -ٖ
 البحث.
 ض البحثو فر الو  اضفتتر الا -ه 
ي ى في ىذا البحث الباحثة ذي اعتمدت عليوال الافتًاض 
 .نوع من طرق التدريس الناجح في اللغة العربيةأن التعليم بالأقران 
 : ضتها الباحثة في ىذا البحث فهيافتً اوأما الفروض التي 
 تخدام التعليم بالأقران يرقى قدرةسا: إن  البديل لفرضا -ٔ
 على مهارة القراءة.الطلبة 
تخدام التعليم بالأقران لا يرقى سا: إن  الصفر لفرضا
 على مهارة القراءة.الطلبة  قدرة
تخدام طريقة التعليم بالأقران ساإن :  البديل الفرض -ٕ
 .لتعلم بأنفسهمل الطلبةينشط 
 ٚ
تخدام طريقة التعليم بالأقران لا سا : إن الصفر رضفلا
 .للتعلم بأنفسهم الطلبةينشط 
 حدود البحث -و 
عهد دار : تبحث الباحثة ىذا البحث بم الحد الدكاني -ٔ
 في الصف الثاني. taraB hecAــالحكمة الإسلامية ب
: تحدد الباحثة ىذه الرسالة في العام  الحد الزماني  -ٕ
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ الدراسي
استخدام : تحدد الباحثة ىذه الرسالة في  الحد الدوضوعي -ٖ
من  مهارة القراءةلتًقية قدرة الطلبة على  التعليم بالأقران
  حيث تطبيقها وقدرة الطلبة.
 ٛ
 صللحاتمعاني الم -ز 
قبل أن تبحث الباحثة ىذه الرسالة يحسن بها أن تشرح 
 معاني بعض الألفاظ أو الدصطلحات، وىي :
 التعليم بالأقران -ٔ
كلمة "التعليم بالأقران" تتًكب من القطعتتُ هما "التعليم" 
 –يعّلم  -"تعليم" مأخوذة من "عّلم  إن كلمةو "بالأقران". 
 ٘.هاأمارة يعرفو ل تعليما"، وعلمو الصنعة وغتَىا: جعل
صطلاحا توصيل الدعلومات أو الدعارف من الدعلم إلى الدتعلم او 
 ٙالذي ليس لو إلا بالقاء الدعلم.
لأقران". الأقران لغة قران يقوم على كلمتتُ "بِـ" و "اوبالأ
: مثلو في الشجاعة  القرن للإنسان، من الكلمة "الِقْرُن" جمع 
                                                                       
 ،لرمع اللغة العربية :، (مصرالمعجم الوسيطابرىيم أنيس و اصدقائها، ٘
 ٘٘ٙ)، ص.ٕٜٚٔ
تدريس العربية في التعليم العامة، نظريات رشدى أحمد ومحمد السيد مناع، ٙ
 ٕٓٔص. )،ٕٓٓٓ ،دار الفكر العربيالقاىرة: (وتجارب، 
ٜ 
كلاذ تَغو لاتقلاو ملعلاو ةدشلاو. .اضيأ نرق يى : لاقيٚ 
 عميج نأ تٌعلدا نكيم " ِـب" فرح اهيلع مدقتت نارقلأبا ةملكلاف
ا عم ملعتلا في تُملعتم تُباحلاطصاو .اعم ءاقدصلأ  دارفأ مايق
 رمعلا نم ملعلدا نيرقلا نوكي دقو اضعب مهضعب سيردتب تُملعتم
.اًيسردم ىوتسم وأ ًارمع مىولعي وأ ةعوملمجا وأ وسفنٛ  
Gordon (2005) defined peer tutoring as “an 
instructional method in which one child tutors another in 
material on which the tutor is an expert and the tutee is a 
novice”.9 
"  فرعيGordon  (ٕٓٓ٘ )في  ةقيرط وى نارقلأبا ميلعتلا
 ثيح ةيملعت نوكي ثيح ةدالدا نع ءاقدصلأا نم رخلآا داشربإ
 ارخأتم دشرلداو ارىام اسراد درشلدا." 
                                                                       
7 ع بيرع سوماق نياعلما مجعم بيرAlmaany.com dictionary: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaany.arar, 
diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 14.53 wib. 
ٛ ،يدنى يمورك اديليا رامعو ليايلحا دوملز يرون محمد دحمأ رثأ مادختسا
نارقلأا ميلعت ةيجيتاتًسإ ،....صٚ 
9
Abdulrahman A. Abaoud, Implementation of Peer Tutoring 
Strategies in Teaching Students with ADHD : Teachers’ Attitude in 
Saudi Education, Journal of Education and Practice Vol.7, No.30, 2016. 
Department of Special Education, College of Education, King Saud 
University Riyadh, hal.52 
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تعلم  ةساعدماىر مطالب  يقوم  ىو"التعليم بالأقران 
 توى."س الدسفخرين في نالآ الطلبة
وتريد الباحثة بالتعليم بالأقران توصيل العلم الذي يقوم بو 
 بأنو يقوم أفرادىم كالددرس بتدريس بعضهم بعضا. ياجماع
 مهارة القراءة -ٕ
كلمة " مهارة القراءة" تتًكب من الكلمتتُ هما "مهارة" 
مهارا"  –مهورا  –يمهر  –و"القراءة". كانت مهارة لغة من "مهر 
واصطلاحا ىي أداء  ٔٔ.معناىا: الحذق والإجادة بكل عمل
لغوي صوتي : فيشمل القراءة والتعبتَ الشفهي وأداء النصوص 
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 :atrakaJ( .pakgnaR saleK narajalebmeP ..kkd airA lilajD
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الطبعة العربية،  :المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهااحمد فؤد عليان، ٔٔ
 ٓٙ)، ص.ٕٓٔٓم للنشر والتوزيع، دار الدسل (الرياض:
 ٔٔ
والتذوق الجمالي البلاغي، وغتَ الصوتي : فيشمل الاستماع 
 ٕٔ.والكتابة بأنواعها والتذوق الجمالي الخطي وغتَ الخطي
علم  ا نطق بكلام الكتب والقراءة لغة مصدر من "قَـرَأ"َ بمعن
عملية عقلية الخلاق ىي  قال علي ساميو  ٖٔالأولاد القراءة.
 عن القارئ يتلقاىا التي والرسوم الرموز تفاعلية دافعية تشمل
وتريد  ٗٔالسابقة. الخبرة بتُ والربط الدعتٌ وفهم عينية طريق
الباحثة بمهارة القراءة ىي سلسلة من الحذقة والبراعة والقدرة التي 
بعض العبارات التي يجب أن يكون الدارسون قد تعلموا في تحليل 
تتألف من النص. حتى سيمكنهم فهم رموز الحرف الدناسبة في 
 النص وفهم معانية.
                                                                       
 ٓٚص. .،..المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهااحمد فؤد عليان، ٕٔ
  yranoitcid moc.ynaamlA :ربيعمعجم المعاني قاموس عربي ٖٔ
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، وعلومهاالمرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي الحلاق، ٗٔ
 ٛٚٔ)، ص.ٕٓٔٓ الدؤسسة الحديسة للكتاب، :لبنان(
 ٕٔ
بناء على شرح الدصطلحات الدذكورة، فهذا البحث يبحث 
بتوصيل العلم الذي يقوم بو جماعة في لرموعة ويقوم أحدىم  
، eetutم الأصدقاء الدعروف بـيعل الذي rotutبـكالددرس أو يقال 
 الدقروء. ومعانيها في النصي قدرىم على ربط الرموز والرسوم لتَق
 الدراسات السابقة - د
نظرت الباحثة في مكتبة الجامعة ومكتبة الكلية التًبوية 
التعليم "(وغتَهما الرسالات أو البحوث التي تتعلق بالدوضوع 
حيث تجريبي بمعهد دار الحكمة (بالأقران لتًقية مهارة القراءة 
يا بهذا الدوضوع، و لم تجد الدوضوع متسا )taraB hecAالإسلامية بـ
 ولكن ىناك ما يتعلق بو ومنها:
أسلوب تعليم الأقران في درس الدطالعة حجة روضة، : أولا
جامعة لتًقية فهم النصوص (دراسة تجربية بمعهد الدنار العصرى)، 
  م. ٕٙٔٓبندا أتشيو -الرانتَي الإسلامية الحكومية، دار السلام
أن الطالبات لم يفهمن جيدا ما والدشكلة في ىذه الرسالة ىي 
ومنهج البحث ىو منهج قرأن وما حفظن من النصوص العربية. 
 ٖٔ
أن أسلوب تعليم الأقران فعال لتًقية  تجريبي. ونتائج البحث ىي
 العة.فهم النصوص في درس الدط
تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة بأن وجو 
الاختلاف يكون في لدكان يقع فيو البحث أى  مكان الدراسة 
ية بمعهد دار الحكمة السابقة بمعهد الدنار وأما الدراسة الحال
، واختلاف آخر في البحث يعتٍ درس taraB hecAالإسلامية بـ
مهارة  ثة في الحالية حيث الدطالعة لتًقية فهم النصوص والباح
القراءة. وناحية التشابو ىي في منهج أي منهج تستخدم الدراسة 
السابقة والحالية منهجا تجربيا، وطريقة الباحثة في الدراسة السابقة 
 والحالية بالتعليم بالأقران.
 ، تطبيق مدخل التعليم التعاونى بأسلوبدوي أختيا: ثانيا
لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة  yartS owT yatS owT
جامعة الرانتَي الإسلامية  ،)agnkohL NsTM(دراسة تجريبية بـ
ىذه  الدشكلة و .م ٕٛٔٓو بندا أتشي -الحكومية، دار السلام
لم يقدروا على قراءة النصوص جيدا وضعوف  ةبلالط الرسالة ىي
منهج تجريبي. ونتائج البحث ىي  ىومنهج البحث في فهمها، و 
 ٗٔ
 yartS owT yatS owT تطبيق مدخل التعليم التعاونى بأسلوبأن 
 .لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة تكون ممتزا
الدراسة الحالية من الدراسة السابقة بأن وجو  دتستفي
مكان الدراسة  البحث أىكان يقع فيو لدفي  يكونختلاف الا
ة في معهد دار وأما الدراسة الحالي ،agnkohL NsTMفي السابقة 
واختلاف آخر في استعمال  .taraB hecAبـ الحكمة الإسلامية
 yatS owT بأسلوب تطبيق مدخل التعليم التعاوني  الطريقة يعتٍ
والدراسة الحالية التعليم بالأقران، وكذلك الاختلاف  yartS owT
في مشكلة وأىداف البحث. وناحية التشابو ىي في الدنهج أي 
تستخدم الدراسة السابقة والحالية منهجا تجربيا  وتبحث الباحثة 
في الدراسة السابقة والباحثة في الدراسسة الحالية في مهارة 
 القراءة.
لتًقية مهارة القراءة  DATSاستعمال ، دينا ريتا مسفتَا: ثالثا
جامعة الرانتَي  ،raseB hecA pokgnuT NsTM(دراسة التجربية بـ
 م. ٕٙٔٓبندا أتشيو  -الإسلامية الحكومية، دار السلام
أن الطلبة لايقدرون على قراءة  ومشكلة البحث ىذه الرسالة ىي
. ومنهج البحث ىو منهج تجريبي. النصوص العربية فصيحا
 ٘ٔ
فعال لتًقية قدرة الطلبة   DATSأن استعمال ئج البحث ىي ونتا
 .على مهارة القراءة  raseB hecA pokgnuT NsTM
الدراسة الحالية من الدراسة السابقة بأن وجو  تستفيد
الاختلاف يكون في لدكان يقع فيو البحث أى مكان الدراسة 
وأما  في اتشيو كبرى raseB hecA pokgnuT NsTMالسابقة في 
، taraB hecAبـــ ــمعهد دار الحكمة الإسلامية الدراسة الحالية في 
لتًقية مهارة  DATSل الطريقة يعتٍ واختلاف آخر في استعما
وكذلك ، والدراسة الحالية طريقة  التعليم بالأقرانالقراءة 
الاختلاف في مشكلة وأىداف البحث. وناحية التشابو ىي في 
السابقة والحالية منهجا تجربيا   الدنهج أي تستخدم الدراسة
وتبحث الباحثة في الدراسة السابقة والباحثة في الدراسسة الحالية 
 في مهارة القراءة.
  
 ٙٔ
 طريقة كتابة الرسالة (خلة)  - ط
طريقة تأليف ىذه الرسال وكتابتها فتعتمد الباحثة على 
 دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية (درجة الدرحلة الجامعية الأولى)
 ة.قسم تعليم اللغة العريب
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 مفهوم التعليم بالأقران - أ
 )gnihcaeT reeP( تعريف التعليم بالأقران -1
التعليم بالأقران ىو طريقة التعليم التي يقوم باستمال كان 
يرشد  ”rotut“ إمكانيات الطلبة في لرموعة الدراسة فيكون الدرشد
عند  والدرشد ىو الذي يوجو مادة التعلم وتدريبها أصدقاءه.
الأصدقاء الذين لا يفهمون الدادة التي قدمها الدعلم بناء على مبدأ 
التعلم متفق عليهم، حتى تنشأ بيئة التعليم التعاوني ليس ىو  
 7 بالتعلم التنافسي.
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أن البرامح التعليمية ىي اعطاء التوجيو  حماليك يرى 
والدساعدة والإرشاد والتحفيز حتى يتمكن الطلبة من التعلم 
بالأقران ىو التعلم الذي يقوم بو الطلبة في تعليم وال 2.فعلا
طلبة  لرموعات مع نفس الدستوى العموري، حيث يرشد الطالب
 3طلاب في نفس الوقت. 5إلى  4 مكونتُ منخرين آ
ريف في إحدى المجلات تع itnairbeF asiN ipoYتقدم و 
ن إسلوب التعليم التعاوني حيث التعليم بالأقران ىو طريقة بأ
الذكّي يساىم كالدعلم لأقرانو والطلبة الآخرون يتابعون   الطالب
كالدتعلمتُ، مع مراعاة تساوي العمر بينهم، والفرض لدساعدة 
التعلم ولتعزيز قدرة أحسن على السمع والتًكيز وتفهم الدادة 
 4بأسلوب الدفيد، من شرحها باستعمال اللغة الدألوفة لديهم.
رة أعلاه، يمكننا أن نستخلص استنادا إلى النظريات الدذكو 
 بأن التعليم بالأقران ىو التعلم الذي بتُ الأقران حيث يتكون
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 "rotut"يعمل كـمعلم  أحدىمطلاب و  5إلى  4من  عددىم
على نفس الدستوى من التعلم ويتم في ”eetut“ خرين لطلبة الآل
 نفس الوقت.
 التعليم بالأقران دور -2
وخارج الفصل على يعتمد نجاح التعلم التعاوني، داخل 
مدى تعليم أقرانهم البعض. والذدف من ىذا التعليم ىو فهم 
وتحستُ ىذه العملية من أجل تعزيز التعلم عند الطلبة. وفي 
الوقت نفسو يمكننا تعزيز الطلبة كالدعلمتُ للأقران والذي يمكن 
 5أن يؤدي بهم الى النظر في التدريس كمهنة.
أن أن طريقة التعليم بالأقران يمكن  iggnajrA onesuRقال 
فهم الطلبة على تكلفات التعلم التي تعطى عليهم. وظهرت  ترقي
في الوقت  بالدمارسة بينهمفي الوقت نفسو مهارة التعلم فيما بينهم 
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.داتعلدا نم عرسأ لكشب بجاولا ليمكتو ددلمحا 6 رودو  ميلعتلا
.مرلذا ةروص هذى في ودبي نارقلأبا 
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ومن الشرح أعلاه يمكننا الاستنتاح بأن طريقة التدريس 
قتتُ هما  التعلم النشاطي والتعلم السلبي ومنهما يتتألف من طر 
الدتنوعة. ونتائج استعمال التعليم النشاطي بأن تتًتب الطرق 
وبالعكس  الطلبة أكثر نشاطا في التعلم فتزيد نتائج التعلم عندىم،
أكثر سلبيا في التعلم فالنتائج من التعلم إذا كان الطلبة الذين 
 تنقص.
 مزايا التعليم بالأقران -3
 ومزايا التعليم بالأقران كما يلى :
يكون الطلبة مستقلتُ وناضجتُ  يدرب التعليم بالأقران بأن )7
يم والتعلم ولديهم إحساس قوي بالولاء. أي في عملية التعل
 ”rotut“ أن يكون معلما دريكون الطالب الذكي يج
 للطلبة الذين صعب لذم فهم الدادة. 
 ونسهل الطلبة حل مشاكل التعلم التي يواجهونها فيندفعي )2
 لتعلم الدادة على شكل جيد.
السلبي نشيطا، لأنو طرح الأسئلة والتعبتَ انو يجعل الطالب  )3
 ليجرأ إجابتها.
 22
سهل الطلبة في تلقي الدروس، لأن عملية التعليم بالأقران ي )4
توفر الخبرة لذم. وذلك لاحتياجهم الى الأصدقاء ولأنها تركز 
 على ثقة الصديق.
. إذا كان الدعلم ”eetut“ وللمتعلمتُ ”rotut“ ينفع للمعلم )5
برة الكثتَة وللمتعلتُ سيخلقون الدروس يجيد الدادة عن الخ
 ممن يتساوون بهم.
دريب مهارات الطلبة من خلال انو يقدم تجارب جديدة وي )6
تبادل الأفكار والرؤية والدعرفة والوعي الفردي والتعليم 
 الجماعي الدرّكز.
يدّرس الطلبة لتعلم النشاط دون تشجيع الددرس، ودور  )7
 الددرس ىنا ىو قرين.
طتُ ويعطي يلبة يتأملون الدواد والدستمعتُ النشانو يجعل الط )8
 يتّم التعلم . ماالاستجابة الإجابية عند
 7ينفع في حياتهم عندما يعزز مهاراتهم. )9
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 عيوب التعليم بالأقران -4
 وعيوب التعليم بالأقران كما يلى :
 صدقائهمالدواد لأ قدرون أن ينقلواي الطلبة جميع لم يكن )7
 .بكل وضوح
 أسئلة أصدقائهم. ةباجيقدرون على إ الطلبةجميع  لم يكن )2
ىناك أحيانا طلبة  ونىم يكونءن الذين يعلمون أصدقاوم )3
 8.من يهملون الدراسة
 : مهارة القراءة في درس اللغة العربية - ب
 القراءة مفهوم -1
قراءة" : تتبع بالنظر نصا مكتوبا  –يقرأ  –القراءة من "قرأ 
حسبما للقراءة، ي التقليدفهوم الد 9.اتبكلم اأو مطبوعا ونطق
من علماء الغرب بأنو  تعرف على الرموز الدطبوعة، وفهم قدمو 
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والفقرة والفكرة  ىذا التعريف ىي ما تكون من الجملة
 . 27والدوضوع
القراءة، عن  لى مفهوم الحديث إ setaGيشتَ آرثر جيتس 
لى لررد إلى العملية الفكرية منها إفيؤكد أن عملية القراءة أقرب 
نها ليست ألية بسيطة كما آر، وىي ليست مهارة اتحصيل الأفك
من التفكتَ.  أداء مدرسية لزدودة وليست لررد عملية عميقة
نماط أولكنها تنظيم مركب من العمليات العقلية العليا تتضمن كل 
ر على لررد  والتخيل وحل الدشكلات، ولا تقتص التفكر والحكم
تتضمن استجابات وجدانية كونها نشاطا عقليا معرفيا ولكنها 
 77أيضا.
                                                                    
 ، (الرياض: دار الشواف،تدريس فنون اللغة الربيةعلى أحمد مدكور، 27
 827)، ص.7997
أثر استخدام ، احمد محمد نوري لزمود الحيالي وعمار يلدا كرومي ىندي77
 ذيتنمية بعض مهارة القراءة الجهرية والاتفاظ بها لدى تلام في التعليم بالأقرانإستًاتيجية  
 2، العدد 77كلية التًبية الأساسية المجالد   مجالة ابحاثالتًبية الخاصة في الدادة القراءة، في 
 77ص. (جامعة الدصول)، ،بدون السنة
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كيفية نطق الحرف والكلمات فالجمل إذن في القراءة معرفة
صحيحا ثم معرفة ما يتضمو النص وكذا ما رآه الدؤلف من 
 ر.االأفك
 أهداف تدريس القراءة -2
 : 27أما أىداف تدريس القراءة ىي
اكتساب عادات التعريف البصري على الكلمات،   )7
، والتعرف عل الكلمة شكلهاكالتعرف على الكلمة من 
 تها وفهم مدلولذا.ينمن تحليل ب
 فهم الكلمة، والجملة، والنصوص البسيطة. )2
تي تساعد على فهم ال بناء رصيد مناسب من الدفردات )3
 القطع التي قد تمتد إلى عدة فقرات.
تنمية الرغبة والشوق إلى القراءة والاطلاع، والبحث عن  )4
 الدواد القرائية الجديدة.
وف وأصواتها، النطق في القراءة الجهرية ومعرفة الحر  سلامة )5
 ءة.ها، وصحة القراونطق
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  القراءة. وظيفتها فيو التدريب على علامات التًقيم  )6
 أنواع القراءة وأهدافها -3
 قراءة الصامتةال )أ 
ارئ الحروف والكلمات وفي ىذا النوع من القراءة يدرك الق
وأىداف تدريس  قها.مامو ويفهمها دون أن يجهر بنطالدطبوعة أ
 :37ىيمتة االقراءة الص
 زيادة سرعة الدتعلم في قراءة مع إدراكو للمعتٍ الدقروءة. )7
 .العناية البالغة بالدعتٌ )2
سها الإنسان في مواقف ار يمإنها أسلوب القراءة الطبعية التي  )3
 الحياة الدختلفة يوميا.
زيادة قدرة التلميذ على القراءة والفهم في دروس القراءة  )4
 .من الدوادوغتَىا 
متة ازيادة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية، لأن القراءة الص )5
للقارئ تأمل العبارات والتًاكيب وعقد الدقارنات  يحتت
 بينها.
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جميعا وتعودوىم الاعتماد على  إنها تشغل تلاميذ الفصل )6
 .سالنف
 هريةالجقراءة ال )ب 
والقراءة الجهرية تيسر لدعلم الكشف عن الأخطاء التي يقع 
فيها التلاميذ في النطق، وبالتالي تتيح لو فرصة علاجها. ككما 
 47أنها تساعده في اختبار قياس الطلاقة والدقة في القراءة.
 : 57ىي وأىداف تدريس القراءة الجهرية
 ف عن أخطاء التلاميذ في النطق.تيسر للمعلم الكش )7
نطق الوسيلة الدعلم في اختبار قياس الطلاقة والدقة في  )2
 والإلقاء.
تساعد التلميذ في الربط بتُ الألفاظ الدسموعة في الحياة  )3
 اليومية والرموز الدكتوبة.
مما يزيد حاستي السمع والبصر في القراءة الجهرية استخدام  )4
 من امتاع التلاميذ بها.
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 تطبيق التعليم بالأقران في القراءة - ج
 بطريقة التعليم بالأقران تدريس القراءةخد الدعلم وحينما أ
 : 67يتبع الخطوات الآتية لابد أن
 هم.تعرض عليم الطلبة إلى المجموعات بقدر الدواد التي يقس  )7
إعطاء موضوع واحد لكل لرموعة للدراسة، ثم يتعلمونها   )2
 مع لرموعة أخرى. ويجب أن يكون الدوضوع الدعتُ متًابطا
 .بعضها بعضا
كل لرموعة إعداد استًاتيجية لتوصيل الدواد إلى يجب على   )3
وإخبارىم بعدم استخدام الطريقة  حتُ التعلمزملاء ال
 المحاضرة.
 الطرق التالية : الإشارة إليهم للاستخدام )4
ات. كأن استعمل الطلبة البطاق  وسائل التعليم البصرية 
  يكتب علىو  الدقوىتصنع البطاقات من قطع من الورق 
 في بعض الأحيان.كل منها عبارة أو كلمة أو جملة 
 من مثل ترجمة الجمل في الفقرة الأمثلة الدناسبة 
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اشراك الطلبة في عملية التعليم والتعلم من خلال  
 الدناقشة والألعاب والاختبار وغتَىا.
كأن يسألوا عن   إعطاء الطلبة الفرصة لطرح الأسئلة 
 معاني الدفردات ووقوع اللإعراب أو ترجمة الجمل.
 عداد أنفسهم.إعطاء الوقت الكافي للطلبة لإ )5
 توصل الدواد وفقا لدا يعطى.كل لرموعة  )6
تقديم الاستنتاجات بعد أن تقوم جميع المجموعات بعملها،  )7
إذا كان ىناك أي شيئ يحتاج إلى تقويمو أثناء التعليم 
مثلا عما  ىنا يستنتج الطلبة فيجب الدعلم أن يوضحها.
 ن مع الأصدقاء.و يقرؤ 
  30
 
 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 طريقة البحث -أ 
بحث تجريبي.  ىوىذه الرسالة  فيإن منهج البحث 
بحث التجريبي ىو التسمية التي تطلق على تصميم البحث الو 
الذي يهدف إلى اختبار علاقات العلة والمعلول حتى يصل إلى 
أسباب الظواىر. وإذا صمم البحث التجريبي بعناية يصبح أداة 
قوية جدا في يد الباحث تساعده على اختبار فروضو بطريقة لا 
 1تعادلها طريقة أخرى.
أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على أربعة أنواع 
 )ngiseD latnemirepxE-erP( ديةيالتمه وىي التصميمات
، )ngiseD latnemirepxE-eurT( التجريبية والتصميمات
والتصميمات شبو  ،)ngiseD lairotcaF( والتصميمات العاملية
                                                              
: (القاىرةوم النفسية والتربوية، لج البحث في العهمنارجاه محمود أبو علام، 1
 461ص.)، 1131دار النشر للجامعات، 
 10
 
 
في  واختارت الباحثة 1.)ngiseD latnemirepxE izauQ(التجريبية 
 ،)latnemirepxE-erP( ديةيتصميمات التمهالىذه الرسالة 
ويأخذ  .)tseT-tsoP tseT-erP burG enO( فستجرى على نوع
 : الشكل التالي
 2خ        Xم          1خ
  : التفصيل
 : الاختبار القبلي  1خ
 : الاختبار البعدي  1خ
 : المعالجة التجريبية X م
ولا تختار الباحثة للعينة المجموعة الضابطة، إلا أنها المجموعة 
التجريبية نفسها. والمراد بها تختار الباحثة فصلا واحدا للعينة 
 بعدهو  التعليم بالأقرانبدون استعمال  القراءة تدريسفتجرى 
 .عليم بالأقرانتباستعمال ال
  
                                                              
الرياض: لى البحث في العلوم السلوكية، (إل خالددصالح بن حمد العساف، 1
 310.ص)، 1161المكتبة العبيكان، 
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 المجتمع والعينة - ب
عهد دار احككمة بم ، جميع الطلبةإن المجتمع لهذا البحث
 131عددىم  يبلغ 6131/5131لسنة دراسية  الإسلامية
ليكون  (ب) فى الصّف الثاني طلبةلا طالب. فأخذت الباحثة
 كالعينة بالطريقة العمدية  ةطالب 00فصلا تجريبيا وعددىن 
 .)gnilpmaS evisopruP(
واختارت الباحثة ىذا الفصل ليكون عينة البحث 
طالبة. واختارت الصف الثاني   00 عدد الطلبةبالتحديد يكون 
كعينة البحث لأن سبقت لهن الخبرة في اللغة العربية ولكنهن لا 
 .وفهم المقروء يزلن يشعرن بالمشكلة في القراءة
 اأدواتهطريقة جمع البيانات و  - ج
مة لإجابة التي تجمع بها المعلومات اللاز  ةتعد بها الوسيل
التي تستعملها  يقة الطر أما أسئلة البحث أو اختبار فروضو. 
تتعلق التي  سئلةالألإجابة أو المعلومات  مع البيااتالباحثة لج
 : بهذا البحث فهي كما تلي
 00
 
 
 اتختبار لاا -1
 البياات وأ المعلومات جمع أدوات أكثر من الاختبار إن
 لتقويم امتحان ىو الأسئلة، لإجابة الباحثة إليها  تحتاج التي
 المعرفة (مثلا، مدرسي لفصل أو لطالب والقدرات التحصيل
داة البحث أوكانت الاختبارات من  0معتُ). بموضوع الخاصة
فعالية استعمال التعليم بالأقران  ةستخدمها الباحثة فيو لمعرفالتي ت
 بإختبارين، وهما :وتقوم الباحثة  .لتًقية مهارة القراءة 
 الاختبار القبلي -
لتعليم بالأقران في قبل استعمال ا تختبر الباحثة أن ىو
، وغرض ىذا الاختبار لمعرفة مستوى التحصيل تدريس القراءة
 .في تدريس القراءة لبةالط
 ختبار البعديالا -
لتعليم بالأقران في تختبر الباحثة بعد استعمال اأن ىو 
. والنتائج من الاختبار البعدي يقارن بنتائج القراءةتدريس 
                                                              
بتَوت: الطبعة الأولى، (، معجم الدصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف، 0
 010)، ص. ، بدون السنةمكتبة لبنان اشرون
 10
 
 
 1.التعليممدى فعالية بو اس قالاختبار القبلي، ثم كل منهما ي
ا متقارن الباحثة بتُ الاختبار القبلي والاختبار البعدي وتحلل بينه
على  الطلبة قدرةفي ترقية لتعليم بالأقران استعمال ا فعالية لمعرفة
 .القراءة مهارة
 .مهارة القراءة لمعرفة الأسئلة ختبار ىو بتقديمالا أدة وكان
ختبار القراءة الشفوية ا هما: وينقسم الاختبار على قسمتُ
إجابة ختبار القراءة بااستخدمت الباحثة ف 2.واختبار قراءة الفهم
من نصوص القراءة التي  احيث سيتم اعطاء الطلبة واحد الأسئلة
توجد بها أسئلة حول محتوى النص الذي يجب على الطلبة 
ارتقاء قدرة  ةوتستخدمها الباحثة ىذه الأدة لمعرفالإجابة عنو. 
 استعمال التعليم بالأقران. القراءة بعد تعلمالطلبة في 
 الدلاحظة -2
إن معتٌ الملاحظة اصطلاحا فتَتبط بقرينة البحث العلمي 
لى أداة من أدوات البحث تجمع بواسطتها حيث تشتَ إ
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المعلومات التي تدكن الباحثة من الإجابة عن أسئلة البحث، فهي 
تعتٌ الانتباه المقصود والموجو نحو سلوك فردي أوجماعي معتُ 
تَاتو لتتمكن الباحثة بذلك من وصف ورصد تغ وتعبابقصد مت
وغتَ والملاحظة أنواع فهي الملاحظة المباشرة  السلوك فقط.
المباشرة، الملاحظة المحدودة وغتَ المحدودة، ملاحظة بمشاركة 
 وبدون مشاركة، ملاحظة مقصود وغتَ مقصود.
وستقوم الباحثة بملاحظة مباشرة وىي ملاحظة سلوك 
معتُ من خلال اتصالو مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي 
في  لبةنشاط الط ةوتستخدمها الباحثة ىذه الأدة لمعرف 3يدرسها.
 .حتُ استعمال التعليم بالأقران القراءة تعلم
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 طريقة تحليل البيانات - د
 الإختبارات -1
 تدريس القراءةم في رب الباحثة عملية التعليم والتعلتج
قوم كمشرفة عملية ت، كانت الباحثة تعليم بالأقرانباستعمال ال
في ترقية قدرة  ةلإرشاد الطلب طريقةالتعليم عند تطبيق ىذه ال
 .القراءةالطلبة فى 
وتحليل البياات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي 
 : 4فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي )tseT ”t“(باختبارات 
   = ot
    
 
 البياات :
أي متوسط الفروق بتُ قيمة المتغتَة الأولى  : DM
 تباع الخطوات التالية:باوالمتغتَة الثانية، فهو 
 = DM
 ∑
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أي مجموعة الفروق بتُ قيمة المتغتَة الأولى :  ∑D
 من الخطوات الاتية:D وقيمة المتغتَة الثانية، و
 Y - X = D
 قيمة المتغتَة الأولى اقصة قيمة المتغتَة الثانية:  X-Y= D
 أي عدد أفراد العينة : N
 irad rorE radnatS(أي الخطأ المعياري للفروق :     
 وىو من إتباع الرمز التالي: )ecnereffiD fO naeM
    √    =    
أي الانحراف المعياري للفروق بتُ قيمة المتغتَة :  DDS
 الأولى وقيمة المتغتَة الثانية، يعتٍ:
 ∑√ =    
 
 
( 
 ∑
 
   )
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 :الخطوات من هذا الرمز
 كما يلى:  tهل علىو حصللخطوات للأما 
تغتَة الأولى المبتُ نتيجة  ) = ecnerffidالفرق )D يبحث )1
تغتَة المو  Xتغتَة الأولى بشعار المإذا  تغتَة الثانية.المونتيجة 
 . Y-X = D، فـYالثانية بشعار
 ∑Dوحصل  Dتصنيف بـ  )1
 :بصيغة ecnereffidمن  naemيبحث  )0
 ∑ = DM
 
 
 : ثم إضافة وحصل على  Dتربيع  )1
 ، بصيغة:ecnereffidيبحث الانحراف المعياري من  )2
√ =    
 ∑
 
 
( 
 ∑
 
   )
، ىو ecnereffiD fO naeMيبحث الخطأ المعياري من   )3
 باستخدام الصيغة
 باستخدام الصيغة: tهيبحث  )4
 60
 
 
 =    
   
   √
 
 تية:باالخطوات الآ tهتقديم تفستَ  )5
        = ot
 صفريةالصياغة الفرضية البديلة و  -
 tهاختبار أهمية  -
  tيبحث أن ينقد -
 ttبـ  otثم يقارن بتُ  -
 النتائج البحث. اتالاقتًاح حصل علىالل -
دد الأسلوب الذي سوف تطبقو تحنبغي على الباحثة أن يف
معالجة المعلومات قبل البدء في تنفيذ البحث. وأساليب معالجة 
 المعلومات تقع تحت قسمتُ رئيستُ هما :
ستنتاج المؤشرات والأدلة االتحليل الكيفي: ويقصد بو  )1
 ستنتاج العلاقات.او ية ومحاولات الربط بتُ احكقائق الكيف
التحليل الكمي: ويقصدبو تحليل المعلومات رقميا، أي  )1
 5إستنتاج المؤشرات والأدلة الرقمية الدالة على الظاىرة المدرسة.
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ر ء، ويمار آر و افالمحلل الكمي يتعامل مع أرقم معبرة عن أفك
 :مراحل ىي التحليل الكمي للمعلومات بثلاث
 مرحلة تنظيم المعلومات وعرضها -
 مرحلة وصف المعلومات -
 9مرحلة التحليل المعلومات. -
 لاحظةالد -2
 التعيلم عملية إجراء عند طلبةال من البياات تحسب
 :القانون باستعمال والتعلم
         = P
 
 
 :  البيان
  الكليمة المؤية لنسبة : P
  عليها احكصول عشرات : R
 الكاملة النتيجة : T
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 التعيلم عملية إجراء تعد الطالبا لأنشطة المسند ويحدد
 :31تحويلا خمس إلى والتعلم
 ممتاز = 7 331 - 15
 جدا جيد = 7  35 - 13
 جيد = 7  33 - 11
 مقبول = 7 31  - 11
 .اقص = 7  31 -  3
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 
 عرض البيانات - أ
مما يتعلق بدنهج البحث  قدمت الباحثة في الفصل السابق
 تعرضفي ىذا الفصل و والأدوات الدستخدمة فيو لجمع البيانات. 
بتطبيق التعليم بالأقران لتًقية  عليهانتائج التي حصلت الالباحثة 
وقامت  taraB hecAــب لاميةبـمعهد دار الحكمة الإس مهارة القراءة
على إفادة عميد كلية التًبية وتأىيل  االباحثة بالبحث اعتماد
 تشيو رقم:آالدعلمتُ بجامعة الرانتَي الإسلامية الحكومية بند 
 53 التاريخ في 8102/21/00.LT/KTF-UT/80.nU/07831-B
. انطلاقا مما سبق فقامت الباحثة بجمع البيانات كما ديسمبر
 يلي:
 ة عن ميدان البحثلمح -1
 hecAفي عاىدالد أحد معهد دار الحكمة الإسلامية إن
على  الطلبةتدريس اللغة العربية لدساعدة يتم فيو  الذي taraB
 56
والعلوم  ،لوم العربية من النحو والصرف ومهارتهاالعإدراك 
الإسلامية من الحديث والفقة وغتَ ذلك، ولتعليم ىذه العلوم 
طريق  ويقع ىذا الدعهد في بية.الطلبة الكتب العر  يدرس
 aganueP 8كيلو متً   nauT kapaT - hobalueM ,lanoisaN
سنة . أسس ىذا الدعهد taraB hecA، oberueM، kueyaR
عدد  أنصري حتى الآن.سيد ال اجالحتنكو م، ويرأسو  3:;3
 مدرسا ومدرسة. 74 جميعهمن الآ الددرستُ والددرسات
ل وينقسم و فص ; عهدالد في ىذا  الفصول الدراسيةوعدد 
 394 عهدوعدد الطلبة في ىذه الدالتعليم. إلى ثلاثة مراحل 
 :3ما يليكنها  اشخصا وأّما بي
 
 عدد الصف الدراسي ولرموعو 3 -6الجدول 
 المجموع عدد الصف الصف رقمال
 :8 4 الصف الأول 3
 68 4 الصف الثأني 4
 97 4 الصف الثالث 5
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 74 3 الصف الرابع 6
 54 3 الصف الخامس 7
 84 3 الصف السادس 8
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حثة بإجراء التجريبة في الصف التي قامت البا الطلبةعدد 
نات فقامت الباحثة اولجمع البي .طالبة 55جميعهن  )ب(نى الثا
 :يناير إلى  7التاريخ  مننفسها بالبحث الحقلي في ذلك الدعهد 
 .م ;364يناير 
 إجراء تعليم مهارة القراءة بالتعليم بالأقران -1
 معهد دار الحكمة الإسلاميةقبل إجراء  عملية البحث في 
وبعض  توقيت التجريبي وخطوات التعليم،توضح الباحثة ال
، مثل الكتاب بالأقرانالوسائل التعليمية الدتعلقة باستخدام التعليم 
تدريس درسة في عليو الطلبة عن الد قرألت نصوص القراءاتو 
. ولجمع البيانات فقامت الباحثة نفسها بالبحث الحقلي القراءة
 تعتُم. ;364يناير  :يناير إلى  7في تلك الددرسة في التاريخ 
 الباحثة بالتوقيت التجريبي كما في الجدول  التالي:
 
 76
 التوقيت في العملية التجربية 4 -6الجدول 
 الساعة التاريخ ليوما اللقاء
 65.63 م;364يناير  7 السبت اللقاء الأّول
 65.63 م;364يناير  9 الإثنتُ اللقاء الثاني
 65.63 م:364يناير  : الثلاثاء اللقاء الثالث
 
 :أما خطوات التعليم التي تستخدم الباحثة كما في الجدول
 
 الأول اللقاء 5 -6الجدول 
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
الفصل  الددرسةدخلت  -
وتلقى وتقوم أمام الفصل 
 على الطالبات
 تسألذم عن خالتهم -
بقراءة الدعاء  الددرسةتأمر  -
وتدعو  قبل بداية التعليم
 أسماءىم
 ألسلام الطالباتترد  -
 
 
 يجبون "بجتَ والحمدلله" -
 تقرأ الطالبات الدعاء -
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ىداف أبزبر الددرسة  -
 حضورىا
تقوم الددرسة بالاختبار  -
 القبلي
الأولي بقراءة  الحصةختتام ا -
 الحمدلله
ام بإلقاء السلام قبل ختتا -
 الخروج من الفصل
تهتم الطالبات بدعوة   -
 كشف الحضور
تستمع الطالبات  إلى  -
 شرح الددرسة
بذيب الطالبات أسئلة  -
 الاختبار القبلي
 ات السالملبارد الطت -
 
عملية التعليم والتعلم باستعمال التعليم بالأقران  6 -6الجدول 
 الثاني) اللقاء(
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
الفصل  الددرسةدخلت  -
يلقي وتقوم أمام الفصل و 
 السلام
 تسألذم عن خالتهم -
بقراءة الدعاء  الددرسةتأمر  -
 السلام الطالباتيرد  -
 
 
 "يجبون "بجتَ والحمدلله -
 تقرأ الطالبات الدعاء -
 96
وتدعو  قبل بداية التعليم
 أسماءىم
إلى جميع  الددرسةتنظر  -
وتسجل ت الطالبا
 وربكشف الحض الطالبات
تشرح الددّرسة أىداف  -
 التعلم
 
الطالبات إلى ست  قسمت -
 فرق 
عطى نصوص القراءة إلى ت -
 جميع الطالبات
 
لطالبات البطاقات ل توزع -
، ثم ليها فقرةع الدكتوبة
 تأمرىن الددرسة لتًجمتها
الطالبات  الددرسةتأمر  -
 
 
تهتم الطالبات بدعوة   -
 كشف الحضور
 
 تستمع الطالبات  إلى -
شرح الددرسة عن أىداف 
 التعلم
 بذلس الطلبات في الفرقة -
 
قرأ الطالبات نصوص ت -
القراءات ويتعلمنها مع 
 في كل فرقة rotut
قوم الطالبات تسمع و ت -
 الددرسة بدا تأمر
 
تعرض الطالبات تقاريرىن  -
 :6
بعرض تقارير المجموعة أمام 
 الفصل
آراء  سةالددر  تتأمل -
 نوملاحظاته ات لباالط
 الددرسةفي نهاية، تطلب  -
من الطالبات أن يستنبطن 
 الدادة
الخلاصة من  الددرسةتشرح  -
 الدوضوع
تؤدي الددّرسة التعزيز  -
وإعطاء  )iskelfer(
 الواجبات
إختتام المحاضرة بإلقاء  -
السلام فبل الخروج من 
 الفصل
 لم الفصأما
 
 الطالبات الدرس تناقش -
 
 الطالبات الإستنباط تأخذ -
 
 
تستمع الطلبات إلى  -
 الخلاصة جيدا
تكتب الطالبات التعزيز  -
التعليم عن  )iskelfer(
 تعلمنوالذي ي
 لسلاماتاترد الطالب -
 
 ;6
 ثالثال اللقاء 7 -6الجدول 
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
الفصل  لددرسةادخلت  -
وتقوم أمام الفصل وتلقى 
 على الطالبات
 تسألذم عن خالتهم -
بقراءة الدعاء  الددرسةتأمر  -
قبل بداية التعليم وتدعو 
 أسماءىم
أىداف  الددرسةبزبر  -
 حضورىا
بالاختبار  الددرسةتقوم  -
 بعدىال
اختتام الحصة الأولي بقراءة  -
 الحمدلله
اختتام بإلقاء السلام قبل  -
 لالخروج من الفص
 ألسلام الطالباتترد  -
 
 
 يجبون "بجتَ والحمدلله" -
 تقرأ الطالبات الدعاء -
 
 
تهتم الطالبات بدعوة   -
 كشف الحضور
تستمع الطالبات  إلى  -
 الددرسةشرح 
بذيب الطالبات أسئلة  -
 بعدىالاختبار ال
 ملاات السترد الطالب -
 67
لتدريس في الفصل الثاني باتقوم الباحثة  الدادة هفي ىذو 
تقدم الإختبار القبلي،  لالأو  اللقاءت حيث أن القاء(ب) ثلاث 
تقدم الإختبار  الثلاث لقاءالو لتعليم بالأقران باالثاني تعلم  اللقاء
 .الطالباتالبعدي لينال التحصيل الدراسي عند 
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 تحليل البيانات عن الاختبار -1
ة ارتقاء قدرة الطلبة على مهار  معرفةىدف ىذا البحث ىو 
عملية  تتملتحقيق ىذا الذدف و  قراءة باستعمال التعليم بالأقرانال
القبلي لكي تعرف  لاختبارتقوم الباحثة باالتعليم في الفصل. و 
 الاختبارويمكن عرض نتائج القراءة.  مهارة قدرة الطلبة على
 القبلي كما في الجدول الآتي:
  
 37
 ختبار القبلينتيجة الا 8 -6الجدول 
 القبلي الاختبارنتئجة  الطلبة رقمال
 66 3الطلبة  3
 66 4الطلبة  4
 6: 5الطلبة  5
 68 6الطلبة  6
 68 7الطلبة  7
 67 8الطلبة  8
 663 9الطلبة  9
 66 :الطلبة  :
 67 ;الطلبة  ;
 65 63الطلبة  63
 66 33الطلبة  33
 63 43الطلبة  43
 68 53الطلبة  53
 69 63الطلبة  63
 47
 67 73الطلبة  73
 63 83الطلبة  83
 67 93الطلبة  93
 67 :3الطلبة  :3
 65 ;3الطلبة  ;3
 64 64الطلبة  64
 65 34الطلبة  34
 67 44الطلبة  44
 69 54الطلبة  54
 65 64الطلبة  64
 66 74الطلبة  74
 67 84الطلبة  84
 65 94الطلبة  94
 69 :4الطلبة  :4
 65 ;4الطلبة  ;4
 64 65الطلبة  65
 57
 65 35الطلبة  35
 68 45الطلبة  45
 68 55الطلبة  55
 1121 المجموع
فتقوم  تدريس القراءةبعد تطبيق طريقة التعليم بالأقران في 
 مهارة على قدرة الطالباتالبعدي لدعرفة  ارتقاء  لاختبارالباحثة با
 يلى:البعدي كما  الاختبارفي  نتيجتوو القراءة. 
 
 نتيجة الاختبار البعدى 9 -6الجدول 
 القبلي الاختبارنتئجة  الطلبة رقمال
 69 3الطلبة  3
 68 4الطلبة  4
 6; 5الطلبة  5
 6: 6الطلبة  6
 6: 7الطلبة  7
 6: 8الطلبة  8
 67
 663 9الطلبة  9
 6: :الطلبة  :
 6: ;الطلبة  ;
 69 63الطلبة  63
 68 33الطلبة  33
 68 43الطلبة  43
 68 53الطلبة  53
 663 63الطلبة  63
 6: 73الطلبة  73
 69 83الطلبة  83
 6: 93الطلبة  93
 6: :3الطلبة  :3
 69 ;3الطلبة  ;3
 68 64الطلبة  64
 68 34الطلبة  34
 6: 44الطلبة  44
 6; 54الطلبة  54
 77
 6: 64الطلبة  64
 6: 74الطلبة  74
 6: 84الطلبة  84
 69 94الطلبة  94
 6; :4الطلبة  :4
 6: ;4الطلبة  ;4
 69 65الطلبة  65
 69 35الطلبة  35
 6: 45الطلبة  45
 6: 55الطلبة  55
 1121 مجموع
 
القبلي والبعدي كما في  الاختبارلرموع الفروق بتُ نتيجة 
 الجدول الآتي:
  
 87
 لرموع الفروق بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي : -6الجدول 
 y-x=D 2) -x(=D
 الاختبار
 البعدي
 الاختبار
 القبلي
 رقمال
 3 66 69 65- 66;
 4 66 68 64- 666
 5 6: 6; 64- 666
 6 68 6: 64- 666
 7 68 6: 64- 666
 8 67 6: 65- 66;
 9 663 663 6 6
 : 66 6: 66- 6683
 ; 67 6: 65- 66;
 63 65 69 66- 6683
 33 66 68 64- 666
 43 63 68 67- 6674
 53 68 68 6 6
79 
;66 -56 366 96 36 
666 -46 :6 76 37 
5866 -86 96 36 38 
;66 -56 :6 76 39 
;66 -56 :6 76 3: 
3866 -66 96 56 3; 
3866 -66 86 46 46 
;66 -56 86 56 43 
;66 -56 :6 76 44 
366 -36 ;6 96 45 
4766 -76 :6 56 46 
3866 -66 :6 66 47 
;66 -56 :6 76 48 
3866 -66 96 56 49 
 :7
 :4 69 6; 64- 666
 ;4 65 6: 67- 6674
 65 64 69 67- 6674
 35 66 69 65- 66;
 45 68 6: 64- 666
 55 68 6: 64- 666
   =4  
 11720
 =   
 - - -199
 =N
 00
الجدول في  )gnutih ”t“(ت  –نظرا إلى نتيجة الحساب 
 نات الآتية: السابق وجدت الباحثة البيا
 -6;;=  )∑D(ين الاختبار لرموع الفرق بتُ  .3
 66975=  )∑D( 4ين الاختبار لرموع مربعات الفرق بتُ  .4
 55عدد العينة =  .5
، )DM(ولدعرفة دلالة الدتوسط الفرق بتُ النتيجتتُ الدتغتَتتُ 
 الخطوات التالية:  تتبع الباحثة
 ;7
   
  
 
  
6;; 
55
 65     
نحراف الدعياري للفروق بتُ النتيجة الا في الاالباحثة  تبحث
 في الرموز التالي: يمكن النظرو  )DDS(الدتغيتتُ 
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55
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    4   )65 ( : 6:63√ 
 66; : 6:63√ 
   : 3:3√ 
 :6 53 
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 :)DMES(ثم تبحث الباحثة عن الخطأ الدعياري للفروق  
     
   
𝟏  √
 
 
:6 53
3 55√
 
 
:6 53
45√
  
 
:6 53
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 :5 4 
وبعد كل خطوات من الحساب السابق فوصلت الباحثة 
حصائية كما ن تعبر الإبأ إلى الخطوة الأختَة لاختبار فروض بحثها
 :يلي
يكون فعالا استخدام التعليم بالأقران على أّن  تدل: aH=  µ3<  µ4
 .قدرة الطلبة على مهارة القراءة لتًقية
لا يكون  التعليم بالأقراناستخدام على أّن  تدل: oH = µ3 ≥ µ4
 .قدرة الطلبة على مهارة القراءةفعالا لتًقية 
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 :مقياس الردتمادا على ىذا الفرض الدذكور، أن اع
 الحساب.-ت < الجدول -تمردود، إذا كان:  oHقبول وم aH -
 الحساب.-ت > الجدول -تمقبول، إذا كان:  oHمردود و aH -
ت عن -البيانات باختبار ةتبر الباحثوأّما الخطوة الأختَة بز
 كما يلي:   )ot(حاصل الدلاحظة 
    
  
    
    
65 
:5 4
 
68 43     
5
 
 
 )tajaredطوات الأختَة يعتٍ برديد الدراجة الحريةومن الخ
ويكون الفرض الصفري على مستوى الدلالة  )nasabebek
 من درجة الحرية في ىذا البحث.  %3 و %7 )isakifingis(
 3-55 = 1-N = bd
 45 =
 66.4يعتٍ  %7 )isakifingis(فحدد مستوى الدلالة 
الدلاحظة ّما حاصل أ 79.4يعتٍ  %3وحدد مستوى الدلالة 
-الحساب) أكبر من (ت-. وذلك (ت68 43يعتٍ  )ot(
 ).79.4 > 68 43<  66.4 ( الجدول):
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-الحساب) متساوية أو أكبر (ت-إذا كانت النتيجة (ت
الجدول) فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبولا. 
-الحساب) لم تبلغ إلى النتيجة (ت-وإذا كانت النتيجة (ت
 4رض الصفري مقبولا وفرض البديل مردودا.الجدول) فيكون الف
الحساب) -في ىذا البحث أّن النتيجة (ت ةالباحث تفوجد
الجدول)، ولذلك أن الفرض الصفري -أكبر من النتيجة (ت
التعليم بالأقران استخدام أن مردودا وفرض البديل مقبولا، يعتٍ 
 عربية.في تعلم اللغة ال فعال قدرة الطلبة على مهارة القراءة لتًقية
 تحليل البيانات عن الملاحظة المباشرة -أ 
 التعيلم عملية إجراء عند الطلبة من البيانات وبرسب
 :القانون  باستعمال والتعلم
  
 
 
    𝟏 
 :  البيان
  الكليمة الدؤية لنسبة : P
  عليها الحصول عشرات : R
                                                           
2
 ajaR :atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojduS sanA
 .313-213.lah ,)9002 ,adasreP odnifarG
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 الكاملة النتيجة : T
 التعيلم عملية اءإجر  الطالبا تعد لأنشطة الدسند ويحدد
 :5برويلا خمس إلى والتعلم
 ممتاز =% 663 - 3:
 جدا جيد = %  6: - 38
 جيد =  % 68 - 36
 مقبول=     %66- 34
 .ناقص =  %64 -  6
ومن برليل البيانات السابقة بذد الباحثة من ورقة الدلاحظة 
أن أنشطة الددرس والطلبة تكون جيدة. ثم بالنظر إلى ورقة 
لطلبة بذد الباحثة أن استخدام ىذه الوسيلة الايجابية الاستجابة ل
والآخر بنظر إلى الاختبارين أن نتيجة الطلبة ترتقي بعد استخدام  
يكون  التعليم بالأقران. فتدل على أن استخدام التعليم بالأقران
 . مهارة القراءةفعالا لتًقية قدرة الطلبة على 
بالغا بدقة برليل  ومن الدعروف أن نتيجة البحث تؤثر تأثتَا
البيانات وصدق الأدوات البحث كما عرض الباحثة في الفصل 
                                                           
3
 ,nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS
 182.lah ,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ(
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الثاني عن صدق الدختوى الاختبار من ىذه الرسالة قبل اجراء 
 الاختبار القبلي والاختبار البعدي.
ظة أنشطة حلاالنتيجة تستعملها الباحثة عند موىذه 
لباحثة في الطالبات في كل لقاء التدريس. وىذه الأنشطة أعدت ا
 ظة التالية :حجدول الدلا
 
 عند إجراء التعليم بالأقران الددرسةقيمة  ; -6الجدول 
 الناحية الملحوظة رقمال
النتيجة 
 الملحوظة
 4 0 1 1
الطالبات  دفعقدرة الددرسة على  3
 ادة الدراسية بخبرتهن والبيئة الد وربط
    
سة على استخدام أسلوب قدرة الددر  4
 ادة الد شرحالتعليم عند 
    
يوجيو استعمال قدرة الددرسة في  5
 التعليم بالأقران
    
     توجو وإرشادقدرة الددرسة في  6
 78
 المجموعاتفي ة شناقالدالطالبات في 
عملية تنشيط قدرة الددرسة على  7
 الطالبات عند  التعلم
    
 :3 ∑ عدد
  :  البيان
 ) :جيد جدا6( ) : جيد5( ) : مقبول4( أدنى: ) 3(
أنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم، قيمة 
 فهي :
 = P
 
 
  663%  
 =
:3
64
  663% 
  663%  ;،6=
  6;% =
ىي  إجراء التعليم بالأقرانوحصلت الباحثة على نتيجة 
نتيجة . وىذه الممتازبدعتٌ  663-3:أنها وقعت بتُ  %6;
من قسمة بتُ لرموعة القيمة الحصولة عليها والنتيجة  المحصولة
 الكاملة لكل اللقاء.
  
 88
 قيمة أنشطة الطلبة عند إجراء التعليم بالأقران 63 -6الجدول 
 الناحية الملحوظة رقم
النتيجة 
 الملحوظة
 4 0 1 1
      التعلمفي   الحماسة 3
     فهم الدقروءلة لزاو  4
     عملية التعلم الاىتمام 5
قادرة على توصيل نتائج العمل  6
 الجماعي
    
      التأدب أثنااء التعلم 7
 :3 ∑ عدد
 :  البيان
 ) :جيد جدا6( ) : جيد5( ) : مقبول4( : أدنى) 3(
 
لم، قيمة أنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتع
 :فهي
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 = P
 
 
 %663  
 =
:3
64
 %663  
 %663  ;،6=
 %6; =
نشطة الطالبات عند إجراء أحصلت الباحثة على نتيجة 
. ممتازبدعتٌ  663-3:أنها وقعت بتُ  %6;ىي  التعليم بالأقران
وىذه النتيجة المحصولة من قسمة بتُ لرموعة القيمة الحصولة 
 عليها والنتيجة الكاملة لكل اللقاء.
 الفروضتحقيق  - د
في ىذا البحث فكما  ةالباحث تقدم الذيا الفرض وأم
 :يلي
 التعليم بالأقرانكان استخدام  : الفرض الصفري -3
 .مهارة القراءةقدرة الطلبة على  لا يكون فعالا لتًقية
 التعليم بالأقرانكان استخدام    : فرض البديل ال -4
 .مهارة القراءةالطلبة على  يكون فعالا لتًقية قدرة
-ت (ت-على نتيجة اختبارت الباحثة قد حصل
الجدول -) أكبر من نتيجة الجدول (ت68 43 =  )ot(الحساب
 :8
 %3ومستوى الدلالة  66.4 )%5.st.tt( %7مستوى الدلالة 
تدل . ف)79.4>  68,43<  66.4( أو ،79.4 )%1.st.tt(
فرض البديل ال على أن الفرض الصفري مردود وعكسو أن
قدرة  يكون فعالا لتًقيةم التعليم بالأقران استخدا مقبول، بدعتٌ أن
 .الطلبة على مهارة القراءة
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث -أ 
التعليم بالأقران  البحث عما يتعلق بتطبيق وفي اختتام ىذا
 تية:، تقدم الباحثة الخلاصة الآلترقية مهارة القراءة
مهارة في فعال  ترقية مهارة القراءةل التعليم بالأقران إن
 :اوالدليل على ىذ .القراءة
: الحساب)-(تت  -حصلت الباحثة على نتيجة اختبار -1
الجدول -) أكبر من نتيجة الجدول (ت19,٦1= )ot
  %1 ومستوى الدلالة 21.٦% 5مستوى الدلالة 
 . فتدل على)52.٦>  19,٦1<  21.٦( أو )52.٦
أن الفرض الصفري مردود وعكسو أن فرض البديل مقبول، 
استخدام التعليم بالأقران يكون فعالا لترقية قدرة  بمعنى أن
 الطلبة على مهارة القراءة.
 إجراء التعليم بالأقران أنشطةحصلت الباحثة على نتيجة  -٦
بمعنى  111-11% أنها وقعت بين 16 حسب الدلاحظة
 12
ممتاز. وىذه النتيجة المحصولة من قسمة بين لرموعة القيمة 
وحصلت  لكل اللقاء. الحصولة عليها والنتيجة الكاملة
عند إجراء التعليم  لبةنشطة الطأالباحثة على نتيجة 
-11% أنها وقعت بين 16حسب الدلاحظة بالأقران 
بمعنى ممتاز. وىذه النتيجة المحصولة من قسمة بين  111
 صولة عليها والنتيجة الكاملة لكل اللقاء.لرموعة القيمة المح
 المقترحات - ب
تقدم الباحثة  من الخلاصة السابقةاعتمادا على الظواىر 
 : الاقتراحات الآتية
 عهد دار الحكمة اإسسلاميةبم ةلبطو  درسيةينبغي للم -1
بالأقران م يقوا ويستمروا عملية التعلأن يطب taraB hecAبــ
لأن لذا أثارا شديدة  لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 العربية.لترقية رغبة الطلبة وقدرتهم على اللغة 
ينبغي للقارئين الذين يقرؤون ىذا البحث أن يتفضلوا  -٦
الباحثة  تصلحبالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا لأن 
حتى يكون ىذا البحث كاملا  فيما بعد ىذه العيوب
 ومفيدا للباحثة والقارئين.
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 RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
Nama ma’had : Ma’had Darul Hikmah Islamiyah 
Kelas/Smt : II (Genap) 
Mata pelajaran : Bahasa Arab  
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (3 x pertemuan) 
Ketrampilan  : Qira’ah 
 
A. Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 
1. Menghargai 
dan 
menghayati 
ajaran agama 
yang 
dianutnya. 
1.1. Menyadari 
pentingnya 
kejujuran dan 
percaya diri 
sebagai 
anugerah Allah 
dalam 
berkomunikasi 
dengan 
lingkungan 
sosial sekitar 
rumah dan 
ma’had. 
1.1.1. Mempelajari 
bahasa Arab 
dengan 
semangat 
tanpa ada 
paksaan dari 
siapapun. 
2. Menghargai 2.1. Menunjukkan 2.1.1.  Menggunakan 
dan 
menghayati 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung 
jawab, peduli 
(toleransi, 
gotong 
royong), 
santun, percaya 
diri, dalam 
berinteraksi 
secara efektif 
dengan 
lingkungan 
sosial dan alam 
dalam 
jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
perilaku jujur 
dan percaya diri 
dalam 
berkomunikasi 
dengan 
lingkungan sosial 
sekitar rumah 
dan ma’had. 
bahasa Arab 
dalam 
berkomunikasi 
dengan sesama 
teman atau 
(masyarakat) 
baik di di 
rumah ataupun 
lingkungan 
ma’had. 
3. Memahami 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan 
rasa ingin 
3.1. Memahami 
bunyi, makna, 
dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa 
Arab sesuai 
dengan struktur 
3.1.1. Menyebutkan 
bunyi kata, 
frasa, dan 
kalimat 
bahasa Arab 
dengan benar 
terkait topik : 
tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian 
tampak mata 
 
kalimat terkait : 
ي اميفيوق لحا ظف
 وظفلحا يسني 
baik secara 
lisan maupun 
tertulis 
ي اميفيوق  يسنيو ظفلحا
ظفلحا 
3.1.2. Menjelaskan 
makna kata, 
frasa, dan 
kalimat bahasa 
Arab dengan 
benar terkait 
topik : 
ي اميفيوق  يسنيو ظفلحا
ظفلحا 
3.1.3. Merincikan 
kata bunyi 
kata, frasa, 
dan kalimat 
bahasa Arab 
dengan benar 
terkait topik : 
 اميفييوق  يسنيو ظفلحا
ظفلحا 
 
B. Materi Pembelajaran 
(Terlampir) 
  
C. Pendekatan Dan  Metode Pembelajaran 
Pendekatan   : Saintifik 
Metode  : Sam’iyyah Bashariyah, dan Peer Teaching 
 
D. Media/Alat  Dan Sumber Belajar 
1. Media   : Papan tulis, kartu 
2. Alat/Bahan : Kertas hvs, lem, spidol, dan alat tulis 
3. Sumber Belajar :  
 Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik K13 Kelas 
VII, Kementerian Agama: Jakarta, 2014 
 Buku Pintar Bahasa Arab Untuk Pemula, Ahmad Mufid 
A.R, Buku Pintar: Yogyakarta, 2014 
 Terjemahan ta’lim muta’alim,Syaikh Az-Zarnuji, Mutiara 
Ilmu Surabaya,1995. 
 Kamus Saku Ma’hadi Indonesia-Arab, Heri Gusnadi. As, 
Maiza Publisher: Aceh 
 Kamus Bahasa Arab Online : 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaa
ny.arid) 
  
E. Kegiatan Pembelajaran (2 X 40 Menit) 
a. Pertemuan Pertama 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah  
2. Guru menyiapkan siswa untuk 
belajar 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru memberikan motivasi 
kepada siswa supaya giat 
belajar bahasa arab 
5. Tanya jawab seputar materi 
yang pernah diajarkan 
(Appersepsi). 
6. Menjelaskan secara singkat 
materi yang akan diajarkan 
12 menit 
Kegiatan Inti Mengamati: 
o Guru membacakan teks 
qira’ah 
o Siswa 
mendengarkan/mengamati 
qira’ah yang guru bacakan 
o Siswa mencermati isi 
kandungan dan unsur 
kebahasaan (tata bahasa) yang 
45 menit 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
terdapat pada teks. 
Menanya:  
Siswa diberikan kesempatan 
seluasnya untuk bertanya 
seputar makna ungkapan  
pertanyaan dan jawaban yang 
diprogramkan. Untuk 
mengecek pemahaman siswa, 
guru bertanya secara acak 
kepada siswa. 
Mengumpulkan Data: 
Siswa menerjemahkan teks 
qira’ah bersama guru 
Mengasosiasi: 
Siswa melakukan kegiatan 
kelompok melalui LKS 
dengan mendiskusikan teks 
(kelompok saling 
mengkoreksi hasil temuan 
dengan menulis kata, frasa 
dan kalimat) 
Mengkomunikasikan: 
 Setiap kelompok, 
mempresentasikan hasil 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
kelompok menggunakan media 
kartu dan contoh kalimat yang 
serupa. 
 Guru bersama siswa 
memperbaiki kegagalan dalam 
hasil temuan diskusi siswa 
dalam kelompoknya (arahan 
dan bimbingan guru). 
 Guru memberikan apresiasi 
pada setiap penampilan 
kelompok.  
Penutup Kegiatan akhir : 
1. Guru melakukan evaluasi 
2. Guru bersama-sama dengan 
siswa dan/atau sendiri 
membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran (guru memberi 
penguatan kesimpulan) 
3. Siswa menanggapi refleksi 
yang diberikan guru 
4. Siswa mendengarkan pesan 
moral yang guru berikan 
5. Menutup pembelajaran disertai 
dengan membaca doa 
23 menit 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
bersama-sama. 
 
b. Pertemuan Kedua 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah  
2. Guru menyiapkan siswa untuk 
belajar 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru memberikan motivasi 
kepada siswa supaya giat 
belajar bahasa arab 
5. Tanya jawab seputar materi 
yang pernah diajarkan 
(Appersepsi). 
6. Menjelaskan secara singkat 
materi yang akan diajarkan 
7. Guru membagikan siswa 
kedalam 6 kelompok, masisng-
masing kelompok terdiri 4-5 
orang. 
 
12 menit 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Inti Mengamati: 
o Guru membacakan teks 
qira’ah terkait topik: 
ي اميفيوق ظفلحا يسنيو ظفلحا 
o Siswa 
mendengarkan/mengamati 
qira’ah yang guru bacakan 
o Siswa mencermati isi 
kandungan dan unsur 
kebahasaan (tata bahasa) yang 
terdapat pada teks. 
Menanya:  
Siswa diberikan kesempatan 
seluasnya untuk bertanya 
seputar makna ungkapan  
pertanyaan dan jawaban yang 
diprogramkan. Untuk 
mengecek pemahaman siswa, 
guru bertanya secara acak 
kepada siswa. 
Mengumpulkan Data: 
Siswa menerjemahkan teks 
qira’ah bersama tutor masing-
masing kelompok. 
60 menit 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Mengasosiasi: 
Siswa melakukan kegiatan 
kelompok melalui LKS 
dengan mendiskusikan teks 
(kelompok saling 
mengkoreksi hasil temuan) 
Mengkomunikasikan: 
 Setiap kelompok, 
mempresentasikan hasil 
kelompok menggunakan media 
kartu dan menyebutkan contoh 
kalimat yang serupa. 
 Guru bersama siswa 
memperbaiki kegagalan dalam 
hasil temuandiskusi siswa 
dalam kelompoknya (arahan 
dan bimbingan guru). 
 Guru memberikan apresiasi 
pada setiap penampilan 
kelompok.  
Penutup Kegiatan akhir : 
1. Guru melakukan evaluasi 
2. Guru bersama-sama dengan 
siswa dan/atau sendiri 
23 menit 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
membuat 
rangkuman/simpulan 
pelajaran (guru memberi 
penguatan kesimpulan) 
3. Siswa menanggapi refleksi 
yang diberikan guru 
4. Siswa mendengarkan pesan 
moral yang guru berikan 
5. Menutup pembelajaran 
disertai dengan membaca doa 
bersama-sama. 
 
c. Pertemuan Ketiga 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah  
2. Guru menyiapkan siswa untuk 
belajar 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru memberikan motivasi 
kepada siswa supaya giat 
belajar bahasa arab 
12 menit 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
5. Tanya jawab seputar materi 
yang pernah diajarkan 
(Appersepsi). 
6. Menjelaskan secara singkat 
materi yang akan diajarkan 
7. Guru membagikan siswa 
kedalam 6 kelompok, 
masisng-masing kelompok 
terdiri 4-5 orang.  
Kegiatan Inti Mengamati: 
o Guru membacakan teks 
qira’ah 
o Siswa 
mendengarkan/mengamati 
qira’ah yang guru bacakan 
o Siswa mencermati isi 
kandungan dan unsur 
kebahasaan (tata bahasa) yang 
terdapat pada teks. 
Menanya:  
Siswa diberikan kesempatan 
seluasnya untuk bertanya 
seputar makna ungkapan  
pertanyaan dan jawaban yang 
45 menit 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
diprogramkan. Untuk 
mengecek pemahaman siswa, 
guru bertanya secara acak 
kepada siswa. 
Mengumpulkan Data: 
Siswa menerjemahkan teks 
qira’ah bersama tutor masing-
masing kelompok 
Mengasosiasi: 
Siswa melakukan kegiatan 
kelompok melalui LKS 
dengan mendiskusikan teks 
(kelompok saling 
mengkoreksi hasil temuan 
dengan menuliskan kata, frasa 
dan kalimat) 
Mengkomunikasikan: 
 Setiap kelompok, 
mempresentasikan hasil 
kelompok menggunakan 
media kartu dan membuat 
beberapa contoh kalimat yang 
sesuai. 
 Guru bersama siswa 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan 
Siswa 
Alokasi 
Waktu 
memperbaiki kegagalan dalam 
hasil temuandiskusi siswa 
dalam kelompoknya (arahan 
dan bimbingan guru). 
 Guru memberikan apresiasi 
pada setiap penampilan 
kelompok.  
Penutup Kegiatan akhir : 
1. Guru bersama-sama dengan 
siswa dan/atau sendiri 
membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran (guru memberi 
penguatan kesimpulan) 
2. Siswa menanggapi refleksi 
yang diberikan guru 
3. Siswa mendengarkan pesan 
moral yang guru berikan 
4. Menutup pembelajaran disertai 
dengan membaca doa 
bersama-sama. 
23 menit 
 
  
F. Penilaian 
1. Teknik penilaian 
Aspek 
yang 
dinilai 
Teknik Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 
Waktu Penilaian 
KD pada 
KI- 1 
Penilaian diri 
sendiri 
Rubrik Lembar  
Penilaian diri 
sendiri dan 
pedoman 
penskoran 
Selama proses 
pembelajaran 
KD pada 
KI- 2 
Penilaian 
Sikap/Observasi 
Rubrik Lembar 
Pengamatan dan 
pedoman 
penskoran 
 
Selama proses 
pembelajaran 
KD pada 
KI- 3 
1. Tes 
lisan/pelafalan 
2. Tes 
tertulis/uraian 
Lembar Soal, 
rubrik kunci 
jawaban dan 
Pedoman 
penskoran 
Pada akhir 
pembelajaran KD 
 
2. Instrumen Penilaian 
(Terlampir) 
  
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
a. Lampiran 1 : Penilaian diri sendiri 
Teknik 
Penilaian 
: Penilaian diri sendiri 
Instrumen 
Penilaian 
: Rubrik lembar pengamatan dan pedoman  
penskoran 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Skor 
 Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1.  
1 
Saya 
bersyukur 
diberikan 
kemampuan 
berkomunikas
i dengan baik 
     
2 Saya 
menggunakan 
nikmat 
berbicara 
sesuai dengan 
perintah 
Allah   
     
3 Saya  
menyakini 
bahwa Allah 
melihat 
semua 
aktivitas saya 
dalam 
berkomunikas
i 
     
4 Saya 
bersyukur 
dapat 
memberikan 
nasehat yang 
     
baik kepada 
orang lain  
5 Saya 
bersyukur 
bahwa Allah 
akan 
menambah 
nikmat bagi 
hambanya 
yang 
menggunakan 
pemberiannya 
sesuai 
ketentuan-
Nya  
     
Jumlah Skor      
Keterangan Nilai 
Nilai 
Akhir 
Selalu 
Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
4 
3 
2 
 
1 
       
                   
            
      
 
 
 
 
 
  
b. Lampiran 2 : Penilaian sikap 
Teknik Penilaian : Penilaian Sikap/Observasi 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 
penskoran 
No Pernyataan 
Pilihan jawaban 
Skor 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Antusiasme 
dalam belajar 
     
2 Bertanggungja
wab / peduli 
     
3 Percaya diri      
4 Menghargai 
orang lain  
     
5 Santun      
Jumlah Skor      
Keterangan Nilai Nilai 
Akhir 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
4 
3 
2 
1        
                   
           
      
 
 
 
 
 
 
  
c. Lampiran 3 : Penilaian Performasi   
No. Aspek Yang Dinilai 
Skor 
4 - 1 
1 Ketepatan Makhraj  
a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai 
dan tepat  
b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai 
dan cukup tepat  
c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang 
sesuai dan kurang tepat  
d. Makhrj pelafalan ungkapan tidak sesuai 
dan tidak tepat  
2 Kelancaran   
a. Sangat lancar  
b. Cukup Lancar  
c. Kurang lancar  
d. Tidak lancar  
3 Ketepatan terjemah   
a. Terjemahan sangat tepat  
b. Terjemahan cukup  tepat  
c. Terjemahan kurang tepat  
d. Terjemahan tidak tepat  
4 Ketepatan Jawaban dan Pelafalan   
a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai 
dan tepat  
b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai  
 ialiniD gnaY kepsA .oN
 rokS
 1 - 4
 tapet pukuc nad
 iauses gnaruk aynnalafalep nad nabawaJ .c
  tapet  gnaruk nad
 iauses kadit aynnalafalep nad nabawaJ .d
  tapet kadit nad
  lamiskaM rokS
 rihka ialiN  ialiN  nagnareteK
  tapeT
 tapet pukuC
 tapet gnaruK
 tapet kadiT
 4
 3
 2
 1
  
                   
            
       
 
 iretaM : 4 naripmaL .d
 فيما يقوي الحفظ وينسي الحفظ
وأقوى أسباب الحفظ الجد والدوظبة وتقليل الغداء وصلاة الليل وقراءة القرآن. وقراءة  
القرآن نظرا أفضل من حفظو،كما قال رسول الله : "أفضل أعمال أمتي قراءة القرآن نظرا"، رأى 
شداد بن حكيم بعض إخوانو بعد وفاتو في الدنام، فقال لأخيو : أي شيئ وجدتو أنفع؟ قال: 
قرآن نظرا. ويقول عند رفع الكتاب : بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا الو إلا الله والله قراءة ال
أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين 
حمراء   ودىرا الداىرين. والسواك وشرب العسل واكل الكندر مع السكر واكل احدى وعشرين زبيبة
 كل يوم يجيد أن أقوى الحفظ ويشفي من كثير من الأمراض. 
وأما ما أنسى الحفظ فالدعاصى وكثرة الذنوب والذموم والحزان في أمور الدنيا وكثرة الأشغال 
والعلائق. ولا ينبغي للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا لأنو يضر ولا ينفع. وهموم الدنيا لا تخلو عن 
وم الآخرة لا تخلو عن النور القلب. ويظهر أثره في الصلاة. فهم الدنيا يدنعو الظلمة في القلب. وهم
عن الخير وىم الآخرة يحملو عليو. وأكل الكزبرة الرطبة والتفاح الخامض والنظر إلى الدصلوب وقراءة 
 القبور والدرور بين قطار الجمال فتجنبوىا كلها تورث النسيان. لوح
 SKL : 5 naripmaL .e
 ! aisenodnI asahab maladek tukireb tamilak-tamilak nakhamejreT
 وأقوى أسباب الحفظ الجد والدوظبة وتقليل الغداء وصلاة الليل وقراءة القرآن. -1
رأى شداد بن حكيم بعض إخوانو بعد وفاتو في الدنام، فقال لأخيو : أي شيئ وجدتو  -2
 .أنفع؟ قال: قراءة القرآن نظرا
دى وعشرين زبيبة حمراء كل يوم يجيد أن أقوى الحفظ السواك وشرب العسل واكل اح -3
 .ويشفي من كثير من الأمراض
وأما ما أنسى الحفظ فالدعاصى وكثرة الذنوب والذموم والحزان في أمور الدنيا وكثرة الأشغال  -4
 والعلائق.
 ولا ينبغي للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا لأنو يضر ولا ينفع. -5
 وهموم الآخرة لا تخلو عن النور القلب. في القلب. وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة -6
القبور والحجامة على  لوحوأكل الكزبرة الرطبة والتفاح الخامض والنظر إلى الدصلوب وقراءة  -7
 نقرة القفا فتجنبوىا كلها تورث النسيان
 الاختبار القبلي
 تعظيم العلم وأهله
إّلا بتعظيم العلم وأىلو وتعظيم اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع بو  
الأستاذ وتوقيره. قيل ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بتًك الحرمة والتعظيم. 
وكان  وقيل الحرمة خير من الطاعة. الا ترى أن الانسان لا يكفر بالدعصية وإنما يكفر بتًك الحرمة.
ن يكون  ابنو عالدا أ: "قال مشايخنا: من أراد استاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازى يقول
فينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويعظمهم ويعطيهم شيئا فإن لم يكن ابنو عالدا يكون 
 حافده عالدا.
ومن توقير الدعلم ان لا يدشي أمامو ولا يجلس مكانو ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنو.  
يسأل شيأ عند ملالتو ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى ولا يكثر الكلام عنده ولا 
 .يخرج. ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق بو
الائمة الحلوانى: إنما نلت ىذا العلم بالتعظيم فإنى ما أخذت  سالشيخ الإمام شم قال
إلا بالطهارة وأن شيخ الإمام شمس الائمة السرخسّى كان مبطونا وكان يكرر في ليلة في  اغدالك
الوضوء نور فيزداد و تلك الليلة سبع عشرة مرة لانو كان لا يكرر إلا بالطهارة. ىذا لأن العلم نور 
 نور العلم بو.
 المفردات
 nalajreB الَطِهارَة   : icuS
 ikak
 َيدِْشي :
 َسَقط َ : lagaG َيد ق   : kutegneM
 َوَصل َ : iapacneM ي  رَاِعي : ihutameM
 ignalugneM
 :
 ي َكرِّر  
 narabmeL
 satrek
 )ukub(
 :
 الَكاِغد  
 
 
 
 َحاِفد   - َحِفْيد   :  ucuC
 الاختبارات
 اختر (ص) أو (خ) وفقا لنص القراءة ! - أ
 يفيد إلا بتعظيم الدعلم العلم لا خ)-(ص -1
 ابنو عالدا فيتصدق إلى العلماءخ) إذا كان يريد -(ص -2
 اخ) يدشي أمام الدعلم جائز -(ص -3
 في مكان الأستاذ يلستجخ) ولا -(ص -4
 إلا بالظهيرة أخذت الكتابا خ) ما -(ص -5
 malad ilaucek malad batik libmagnem hanep kat ukA(
 )icus naadaek
 العلم وأىلو خ) ما سقط من سقط إلا بتًك الحرمة وتعظيم-(ص -6
 halada umli tutnunem malad lagag gnay gnaro-gnarO(
 )aynurug nad umli itamrohgnem uam kadit gnay akerem
 خ) ولا يدق الباب بل يسبر حتى يخرج-(ص -7
 iapmas haluggnut ipatet aynutnip  kutegnem halnagnaJ(
 )raulek uaileb
 زوج الكلمات التالية بالكلمات المناسبة ! - ب
 لكاغدا     م الأستاذ خير من ي َكر ِّ -1
 لايدشي أمامو ولايجلس مكانو ولا تبدئ الكلام   -2
 الطاعة      ىم ... الدعلم
 الكتاب     يجب لطالب العلم أن يأخذ ... طاىرا -3
 توقير 
 تعظيم 
 الاختبار البعدي
 ي الحفظفيما يقوي الحفظ وينس
وقراءة  .وصلاة الليل وقراءة القرآنوأقوى أسباب الحفظ الجد والدوظبة وتقليل الغداء  
رأى  ،: "أفضل أعمال أمتي قراءة القرآن نظرا"رسول الله  لاقمن حفظو،كما القرآن نظرا أفضل 
شداد بن حكيم بعض إخوانو بعد وفاتو في الدنام، فقال لأخيو: أي شيئ وجدتو أنفع؟ قال: قراءة 
الله والحمد لله ولا الو إلا الله والله أكبر لا  : بسم الله سبحانويقول عند رفع الكتاب. القرآن نظرا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودىرا 
 والسواك وشرب العسل واكل الكندر مع السكر واكل احدى وعشرين زبيبة حمراء كلالداىرين. 
 ن الأمراض. الحفظ ويشفي من كثير م أقوى يوم يجيد أن
فالدعاصى وكثرة الذنوب والذموم والحزان في أمور الدنيا وكثرة  أنسى الحفظوأما ما 
الأشغال والعلائق. ولا ينبغي للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا لأنو يضر ولا ينفع. وهموم الدنيا لا تخلو 
الصلاة. فهم الدنيا عن الظلمة في القلب. وهموم الآخرة لا تخلو عن النور القلب. ويظهر أثره في 
وأكل الكزبرة الرطبة والتفاح الخامض والنظر إلى الدصلوب  يدنعو عن الخير وىم الآخرة يحملو عليو.
 القبور والدرور بين قطار الجمال فتجنبوىا كلها تورث النسيان. لوحوقراءة 
 المفردات
 الَزبِْيب َ : )ruggna sinej( simsiK فَّاح  الت   : lepA
 الدَنام   : ipmiM اِلجَمال    -الجََمل   :  atnU
 الس كَّر   : aluG الح ْزن   : nahideseK
 الِنْسَيان : naapuleK الذَم   : nahasuseK
 
 الَعَسل   : udaM  
 
  
 الاختبارات
 اختر (ص) أو (خ) وفقا لنص القراءة ! - أ
 خ) تقليل الغداء سيكون أن يقوي الحفظ-(ص -1
 حفظا خ) أفضل من قراءة القرآن-(ص -2
  خ) الذم والحزن يخضر العلوم ويقوي الحفظ-(ص -3
 خ) أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء يؤّكد الخفظ-(ص -4
 خ) هموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب-(ص -5
 aynpudih ,ainud nasuru nagned samec gnay gnaro-gnarO(
 )paleg
  رأى شداد بن حكيم بعض إخوانو بعد وفاتو في الدنام خ)-(ص -6
 nagned umetreb ipmimreb hanrep mikah nbi dadayS(
 halet gnay (aynnamet-namet) aynaraduas arap hawra
 )tafaw
 خ) أفضل أعمال أمتي قراءة القرآن نظرا-(ص -7
-lA acabmem halada uktamu nalama aynkiab-kiabeS(
 )tahilem nagned na’ruq
 زوج الكلمات التالية بالكلمات المناسبة ! - ب
 نسيانال    ما نشرب إذا كان سيقوي الحفظ؟ -1
 متى  أفضل الوقت ليأكل الزبيبة الحمراء -2
 يوم الإثنين     الامراض على يشفي
 العسل    تورث ؟ شغال والعلائقكثرة الأ -3
 كل يوم   
 الحفظ 
LEMBAR OBSERVASI SISWA 
 
Nama Ma’had : Ma’had Darul Hikmah Islamiyah 
Hari/Tanggal : 07 Januari 2019 
Nama Guru : Fatonah Puji Astuti 
 
A. Petunjuk: Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai 
menurut penilaian bapak/ibu. Dengan kriteria (4 = Baik 
Sekali, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Kurang) 
B. Lembar Pengamatan 
No. Pernyataan 
Pilihan 
Jawaban Skor 
4 3 2 1 
1.  Antusiasme dalam belajar      
2.  Memahami materi      
3.  
Bertanggung jawab/peduli 
dalam kegiatan kelompok 
     
4.  
Mampu mengkomunikasikan 
hasil temuan 
     
5.  Santun      
Jumlah Skor      
Keterangan Nilai 
Nilai 
Akhir 
Baik sekali = 81-100 
 
                   
            
     
 
Baik = 61-80 
Cukup = 41-60 
Kurang = 21-40 
Sangat Kurang =  0-20 
 
 Peunaga Rayeuk, 07 Januari 2019 
Observer,   
LEMBAR OBSERVASI GURU 
 
Nama ma’had : Ma’had Darul Hikmah Islamiyah 
Hari/Tanggal : 07 Januari 2019 
Nama Guru : Fatonah Puji Astuti 
Nama Observer : Siti Abidah 
 
A. Petunjuk : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang 
sesuai menurut penilaian bapak/ibu. Dengan kriteria (4 : Baik 
Sekali, 3 : Baik, 2 : Cukup, 1 : Kurang,) 
B. Lembar Pengamatan 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Skor 
4 3 2 1 
6.  Kemampuan guru 
memberikan motivasi dan 
mengaitkan materi ajar 
dengan pengalaman 
siswa,dan alam sekitar 
     
7.  Kemampuan guru 
menggunakan bahasa atau 
gaya komunikasi saat 
menjelaskan atau 
mengaitkan materi ajar 
kepada siswa 
     
8.  Kemampuan guru 
menunjukkan arahan dan 
tata cara penggunaan 
metode peer teaching 
     
9.  Kemampuan guru 
mengatur,mengarahkan 
dan membimbing siswa 
dalam diskusi kelompok 
     
10.  Kemampuan guru 
mengaktifkan kegiatan 
siswa dalam kelompok dan 
     
antar kelompok belajar 
Jumlah Skor      
Keterangan Nilai 
Nilai 
Akhir 
Baik sekali = 81-100 
  
                  
            
      
 
Baik = 61-80 
Cukup = 41-60 
Kurang = 21-40 
Sangat Kurang =  0-20 
 
 
Peunaga Rayeuk,  07 Januari 2019 
Observer,  
  
 
 الصور الفوتوغرافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ية التعليم (قبل استخدام التعليمإجراء عمل 1 صورة
 بالأقران)
  
 
 
تقوم الباحثة  2صورة 
 الاختبار القبلي
 
 
 
 
 
إجراء عملية  3صورة 
التعليم باستخدام 
 التعليم بالأقران
 
  تقوم الباحثة الاختبار البعدي 4صورة 
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